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th# party «sat *m to  @m GolamMa Rlvam to  oateb 
a Aa& cm mmmatMag* % a t ### «3̂1 olâ histoxy nmr* 
tCH^ lâiy th# aW l# oxwr th a t had W ilt  Ww
femt W Éa’t  h##a MÊW d* «ma a M x##l#» Timm wum *t 
mm o f #m # fa r  emoa#i pmat th# tem âsrfw t ata## to  
h# ahle to  te H  a fM#W8Ly SWe&mœ# Indian tm m a 
«ealp»tM r#ty  SLaokfcmt o r BamMmk#
Ko
###$ om mm wm
ail # #  l a W  m  w m  w & fa ^ m  @f ###
as #th#F tm w m m  aallaâ thma* %ey*ë #%apWâ 
## a gw# faartewmi tmmpemm «œâ %«m,
m m #  ^ s y  ha& i m  ls#e # m  %aoMa##
im n .m ^ ’*s lo is  la s t mm msm wesem pWWLmg 
«amWmp# mmaêsê sa î»  #W1# W a#.y MA## !%am
W W m #»# # #  BW e#i mt July %  #W .#wl#g 
la  #m  makm S ll m l##  ia  Mis lmp#y Mmm## Mmt 
a H  tW la  Wlsmglm## œmâ # # !$ # # #  w ## a# M # 
totW m  « f Is t^ s  Riva#* # ^ 1 * ^ » y *â  Warn IW ky  
Mbat time* Tim xmft W#  la### M#i amâ #y om a 
s#W  Wp a m ils o r so éoma rlrm p, maâ tîm  mmS %map 
ha# girma Mme a # # d  mrosslmg to  W #t *
A *w k  la t*p  they W â Mwrn^Wl tW  heaâ o f 
Mbs ^ l e  M é  #rltt#m ë m m  11m
#pl% sr*s âlrsstiom s 2 ^  gettîi^g 2̂ mm Miexs to  
fellosstm se laW » %ss# é lrw tlo m i ts â  to M  hlm 
to  go s tra i# #  morth Émm Mm #po*rm #* W t aotwm&t 
(W #  "bmm ahis to  ses amy p&sa M^OE#b #W
moamtslme from # # r»  h# wm  s lttim g  m  ts  kswâ m îM  
the dlrsotlOBS ssr# sroog* Tom tsâ  h# h # # » t am# 
Mm msA Allma aaplorimg them lm#t#a# o f em ltls# t i l l  
mm hopelsssly lost^*
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xt0t m m Urn Why #emm imto tMs
paMW&a# W W w iW  m f&% méwatmâm ##ep  Wfrny# 
dkKPk# TW (W#«m have W«m a ig
h#%Wp thaa # ^ e  #^em I f  they 'd  mlmxg
their W a # e t e *
#ilie the amWœr im â  h e m  seditatli^^ the 
mm had eliithed ehmre Mm memtaim: and e&e reach# 
img dmm lu te  the jpurpie M lf-ü g h t*  o f Mm a m - 
le s t valleys  Wlms the mmw6e«#p#d smmlt##
It tejpped the ridge W d W l  the ihiloeegber eaad aided 
its sandh te that ef the fire* &e eat idly eate&# 
lag the tse mdlee idie hed moved late M e  vleicm 
W t  hod stepped feeding te eWmd #lee#ily im Mie 
mev emmhime*
The besgiEg heeds ef M m  melee jerWd emddmOy 
tm â the #mat # « #  polmted deem t W  memAalm.
#wp# the mod ef the glem fell aeay eat of ei#t 
tms Imdieme m m m  emdLmg ^ t e  vime, their headW# 
levered* m^merntaplly imtemt m . their feeding* The 
ri^ht hmmd ef the mem %  t im  fire m e ^argM # p e  
for rifle; M s  lei% h r m ^ ^  M s  oo#s^ml<m frmm M e  
eommd elrnWr# The Imdiam# oliWbed Imto the gl«a amd 
raimad their eyes to find tso rifles pelmted at thee# 
Ome of the Xrdiame apdhe im the S»ak» tomgme t
20
## WM.W mm smà lA lû  m iêm tWâ#
#3Lm^ #% mæ
#mm ##@ h#â b*m gWlllW mmI
#&a##ë m^mû^ mmà mm# @m # #
#m  f if #  #11 «mmmm*## $W  #&!$# mm, m  Dmg 
a# # #  laüm m  em llW  « liit#
%# Imâtm## Mitâ #*13P 1#%@# WÊÊtm
W&## @m #W mm# ##### #mt pk# $W
g lm * % e «timmi «m# $gr &Wmmt «M  A@#W
@8P#. W# m? Mmm %#p@ ^Sm w '̂wm |@âm#â
«m#*p Am# the mm* «m# Wmm# W m w #  ## pielm# 
mm #amm# #Wüm #w#e m m  wmmif Wĝaie# amgr 
Cwmt îaSieim-* eé#W$
hmw #m ak Gpw Im ### &m# %#i 
@e#elme* ## em » egm&Wlm,.
B#e#WUL am# M# mmmmim, %Wm Wlë Wbelp 
#eeW thmt ##lp peepl# a#P# em#W m# the ethe# 
eiée &£ m0m%BâM #1#& #»F elWmd W# #qp 
Wfhp#'# %e Imiiam# «m#pwemâ ###% awaWmlahmm# et 
^ e  f«#%# e##mg Mm% WLletW emmWlm
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t#  mma l i t t l e  emeler tWm
tW  ammteln eeeemt o f the deg" Wfe#@» TM  eaaly 
tim e t w t  Wmf fomsâ a t im ll #me la  
t h e  p a e #  b e W m m  t W  æ x * t ^  sm à  # o a ^  f l e e i n g  e t r w m e ,  
K@#e B m m a e ll m A  M e  o m p m fm . im t m i  e lW i  e n r p r le #  
gm at ea»tl«# m  "beWfme* e f aatiâ msA gfairel @âa#â 
# 1 ^  @## ##11@# and set m  i t  w ith  eeneiete* Qe 
the month side of the paes^ la  a omoik W ttem  iâm f 
fenad a great Jsa, asatl^' hmllemsd trmL m #éée* o f 
so lid  granit® — le lic  e f some p ie h ls tc ric  ImSlsm 
tr lh e *
fh ls  WBM th e ir o r lf' h it  o f In te re s t oa the 
tr ip *  hoeevmr# Inâgins thm eelvee to  he as low âut 
the @ a^* and not knowing #mthmp the stream tW y  
wmm ûommaSing Joim d the one on ##e&  the ea%#
#&# loeated* fâiey le f t  the ereek sad h@#a to  
flaW k the wooded r id # *  had mat #me fa r  im tll 
they mmomnitered •ttowa tim ber** fM a  took the rwt 
o f the # iy  to  negotiate* sand tlioy aanrlwed Ixmk la 
e#u# only a l i t t l e  hefore dark* % ey we%% soratoMd* 
hm gry and wety^» Bat headMma Gale #we tl^m  im 
tim e to  eat andk%st hefore the^ to ld  th e ir ta le #
*#mt ê lâ  yon f ind* ïfc^sell|*
%  m%é m m  & M , alike
#G#er@a # lth  ^LmaleW: axiâ aea ah e lle * a three ^üüürn 
|ag « itiu m t smj el#@r la  I t *  aM  êom. tlm W r
t#  f i l l  a l l  the fi^ p la e e a  la  the States » * .*  Oh 
;# # , tbe%# «ere t«e Imâlaa# <m the mmmtalm#"
^ % m t did tbe^ s#y1'*
leW  WyoW @11 mmmtalas te  aortW eet# 
Lemg lW,vea me meed guide.# ag. beek to Iro ereat ,  go 
mer#% them#, o # r l 3o morth to #m at p la la,, 
go «est#*
*fla e #  *e » H  e tw t Im the merWag#^ lad  
Sale departed as ahm ptl^' as he had ernes*
Khem had re tire d  oat o f earshot^ mA 
the two somite «prs spwrlmg lm #e o f meat A%m the 
pot stiloh erne o f th e ir  fe llo w  #m #-ke#j#rs had 
le f t  m  tW  ^ rs y  âHm i grW hled:
^ e  sme got M g #mA#: fo r  oar troohle*
#h f dlda’ t  ysm t e l l  tW  old haetm d th a t he had to  
go h#ek to  the Groewent* amd thwps was tm other 
« e ft I t  stands to  reasom th a t route would W  dafs 
i t e r t « p # ®
*G a le> ll mot go heck over tw ee  aountalas 
amd take ehsmee a hor@»»l&m#& tW w
-61
River th a t f a it  as ever there
am#*@red R assell*
lîo  I  sappese met* # e ll, th is  is  the la s t 
^ a r  1*11 Tm Shoveâ areim i the msamtalms hy seras 
p il^ lra  captai» o f the OelWMLa R iver ami
% a#»g  CtœpeaQT. Tbmm im »*t mm im the shele 
emgramy th at ims##: amytMng aWmt tbs mmmtaims, am# 
a l l  e f them mm tee prcW  te  U stea  to  a%^
o f th e ir  mem #o tee® emythiag**'
fh t la te  satera fîa is h e â  th e ir meal aa i 
tmme# la *  le l le i  amm^j im M s h lm A et, RmsseH 
«sa dreemirg .  # »
He was iswk im % lBe flo a tir^  âmm the mwmf 
EmmWbee. He w a  ti0^pp&û M s ears amd was lemmlmg 
track im the hcmr o f the dingy lis te m ii^  to  his  
si@t#p who eras seated la  the storm, p ra ttlia g  <*a 
ahemt # m t had happesrad siace ho le f t  Wm#. Saddmoly 
a cold wimd to  h loo . His fa th er always
worried i f  M s cMldrem  rmitmmû imto water over 
emkle deep appmrod os the shore emd ye lled  fo r 
them to  h M i^  the boat in *  The wind had i^ rsaso d  
#md̂  was recMmg the- boat so th at I t  nearly oapsised* 
Im ssell sat and praaped an oar Wilch f e lt  oddly 
lik e  a gmn, amd h is s istee  !md a th ick  gmmey beard*
u s
he #&# mm the hmd o f the Wlztd R iver 
Im the Roekg" Mmmt&lm»,. «ad im the eold dem oee o f 
M s fellom a 'ma- shaMng Mm aemke. I£e fe lt  lik e  
he*d heem mslUiep mhmt tern m3mmtes* Bmt I f  I t  wm 
lig h t «rnomî  to  t e l l  the amlea firam # #  trees* i t  
warn time fo r a  o#m#4ke#i«r to  go to immrk»
Tim *m plle#t ri^m rs Mremdy mmaded tip 
the esw ÿsrâ mmâ «ere omtoMmg tlm  peek axmirnsls# 
OthOM «Bïe hMldlng. fire s  arad eooMng W eakfast. 
Mw f ir s t  o#@# temders throm#m hrwkfm st he#m  
to  igmt the ^oka on the males* Tims’ strmmk the tmmte 
o f the tr&p%wr#* as soon as tW ee s ris tw im ts  o f 
the motmtaims IM t  them saoamt# %  the time the 
tmppem# had fin ish ed  mktimg mid had started  to  
eateh th e ir ridlm g anim als* orerytM ng «as pieked 
mmept the **kltehen*** aW  mem thmt m e safe ly  
lasW d on the amles ty  the time tW  trappers «ere 
ready to  s ta rt#
nw  rlM m g mmimals ea%a#it and saddled* 
the trapper# tie d  th e ir  MamWts behind th e ir  
saddles* tasmg th e ir .sack oT over the
horn* mGmmted amd la id  th e ir M fle a  .s^ioss the 
saddle hefore tWm# #w y «ere rm dy fo r  tW  tra il#
18§5 J. Ù
&&le mmmtBê M s to:rs® and took the lead  
tommWW th# rom ^, mmggy sps^s o f tw  m%mt&lm 
above the osm# to  the m o rtW w t. Th» tp&pp^a svmg 
In to  a ln ^ e  f i le  behind Mm* tbmm%%X follm m d a t tW  
head o f the ]^ok stM ng, w ith  the other osj# tender# 
taking plane# a t intersM .# the j^eks or
bringing mp the rear#
Plodding along W M M  the la s t tm pper, 
Rmemell had i«3tMn§ to  do# Be knew th at e ith e r he 
or Allsm shOTild be up aMed with. Gale to  ppot the 
few landm rW  tW t the I nd iums had pointed ®p 
tim t t iie j had dlscofwred thmmelwe# on the m.y imek 
to  samp# But o f eourse daptaln 'Gale imuld never 
openly allow  a wuWWdnate to  t e l l  him anything# 
% #r# they w u ld  up, Bussell M d oeamed to  ears# 
Wbeiever I t  was, i t  was M s bminess to  get tw  pu;k 
s trin g  tbm»#, mod th a t ms. a ll#  Beyond that he M d  
eeased to worry so long as ther# m rs plenty o f M g  
Eona sheep fo r Mm and tM ek  gr&as fo r the eawyard# 
%us musing, Bussell drowsed in  the saddle* 
His m ile needed no guidance and followed tlm anlmM 
Wiead 8 t# ^ ily  w hile E m s ill slept# I f  the m^e
ay
W  to  M<A:
I t ,  &m# tW  miXm ##mt <m# B tit Tm*&. k leW d  i t  aevw m i 
t i ^ a  now m iû  #m  amimal hma refW m a. to  Tmâ@e*
R n#a#ll o p e^ d  M s  e^#@* tm p p era «bead bad 
&asm to  a etop * tW m  #a# & f^aoe #m re  a
&m#e&i.#e bad rwmw@& th e  eorening ^  the m m #a in  
m W m  eloping le d #  o f iw k  exposed. fM «  
Wmm le d #  mctex^ed from  steep e%^#m ahem  to  a h o #  
tm m tf fs rd s  belm r sW r#  th e  tn a ll M d  beea. T im m  
th e  s lo p in g  le d #  # *o p # d  m m y sheer îam Éreâ
fe e t mr more in to  th e  tm ^ e  o f rw W  sad tie e s  
sbloh  Mm s lid e  M d  p ile d  In to  th e  eh&sm helow .
G ale bad dlaw% m ted and was lead in g  M s horse 
aeross th e  bare le d g e , fin d in g  # m t OMmW and 
orevlees in  th e fao e o f th e  rock he ooM d to  keep 
Mm fro ®  s lip p in g  in to  e te m lty #  #m n he gelim d  
th e  o th er @ l#e, th e trap p ers fo llow ed  oim a t a  
tis ® . A fte r the trap p ers  K n ssell n e # tia t# d  the  
Wm# le d #  ami tn m ad  to  watch the peck aM m als*
Tkm m f w ith  low ered he&ae, alm ost f e l t  t îm ir  way 
moross W^th M m ir noses* Iw a rly  a l l  had crossed w fe ly  
fise® mm  c lim ay o ld  m ale missed & fo o t-h e ld  and in  
try in g  to  lo o s e r  i t  lo s t M s  W lm m e a lto g e th e r, mad
tu  loftep M.m fee# M s  a lla  tmmrûs #he
3imt ahov# the Û3POpp%mg c ff  plm e on& tels#** 
©a eeëmr Imû realarteâ the fore# o f the laWbmlldW» 
tW # hM  elmme# tW  #11 ahomt î t *  Its  roots, 
fa s t Itt e refiees o f ttas Boek wmm #lm)@t %om. looee 
W t s t i l l  heia atro ttg lx eeoo^ to  «top the m ile - 
sWm h» esse to  rest a ^ lis e t th» torsa tree#
M lsco e  wm preoœ plw is, s  « tr a h ie  ty  tîa i m ile  
s l # t  s t i l l  W T  th e  tree:.loos#: se»a them W th
mmt the «âge te l# # #
Rm seU «m t tïïto  metloo* He o a lleâ  fo r 
•^pm  m û tie d  them together m t î l  ho had three 
l$mg eooTs^ to  reaoh frcm %m.ll to  m ile# %ae wm 
was then lornmmd ûemB. the hare e l l f f  w ith  these 
wepmm mid worWd m it altm # a ermrlmt m t l l  he rwehed 
the sWm#ed mtSssl*. amme he attaehed the 3%pes to  
sale and p&ok and ollmW d haok to  s a fe ty . Rtmsell 
amd tarn others them mmnted, mmnd ttw  upper ends WP 
the îosmie repwi armmd th® home o f tW lr  smMIes, 
eW  pollod th© m ile aoroa# the rmmlmihg 'bmm rmik 
m t ll  he h it  so ft gpom# and oould get to  M s feet#
ay
TW mxâ m tlm . îjaâ gottm .
RimaeH et«ai»» âa tba p a rtj Tmsxm&û. it»  m raîi Im 
l#ok@a about M il* Tim mm looked ms i f  i t  imim 
mxmn̂  or gmat # 8om@Ww tim  ^ tm ta ln s  did zmt look
Jimt I t k i  he had #xg#eted them to look# Gale
goae 9&j imyond etmre the tee SWeh^m# 
had to ld  Mm amd A llea  to  pase to  the morth# 
lo  dWOt Gal© had a#.lm  fa ilo d  to  see a pass from
be
©here he m s a lttlm g * I t  mmld^ao ms© to  sa j mif>» 
thlm g. E&mmm kmew* mow, where tW y 'd  emd up, or 
<m # is t riv e r#  I f  th is  kept up, i t  wou3-d more lik e ly
b© tlm River Sfeyt them the Yellowstoae#
The next few days a fte r orossimg the M id©  
ware a They î î^ i * t  reached tlm S t|x  —
th o u ^  they m i^ t y e t, hecaua© they lmdto*t reached 
the Xellowstoa© e ith er#
Th&j were a t th© forks o f the Stinking  
W ater, so Sime o f the tm ppers said# I t  wsus w ith­
out a doubt the fork© o f the riv e r which th© 
Shoshones had demoriWd as th© place to turn west# 
ftit  ffimr© they'd  been sine© they csmaaed that s lid e , 
or how they'd a rrlv W  Imre was beyond him# He'd 
given th© #m l#  t r ip  up as a bad job# I t  wasn't 
so bad a fte r  a l l ,  mmept th© f ile #  in  th is  lower 
©ountry# W d  f ix  a s@md@e and them eatoh w# tm 
M s journal.
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Tom mx& a rw  
Â f ^m m  W #m W # im W
f ir #  mW 1###W o ff & tm r gm##m % «i# Wb# Wm 
blm##* t lm  z#amimii% W#mWbe# »e#r #%
W  #$#Bk Wm 1#%  ks^f# Im tW  1^ tbmm
mstâ r#ri«y@ a WL* imamaX f̂ rem M * W # «
W%*# mm .̂ tlm  m i# #  «f%#p ttm f- h#Ê 
#11## tW y*# «t«.f#â im m mmMw @om@# m#ar 
tim W r Mm## Timm, tim j Im# eliW W # # mmmtmim 
ei## #m& m i#  am # tlm  otima* mid# imto a gLm& 
mtmp- m mxm # r i f t ,  a o ttii^  tw  wmWmd mm &vmt th#  
memtaim ##& Wm # m ft hm# e rip ^ o #  Mm #@#im 
80 that they h#@ rmete# tW  follomimg #ay im th#
% a t  mas th# Ail## amd the Iriaham 
h M  laid & het a# to W M # h  «oodlâ teimg mm%
imto oaa# fixmt# % #  two im û  wmê» M m  |t^g#^ WiiWi 
emit## him* and b# ha# ^m #  to sX tm p im t W  sm«
T im  omeeh of m ::#m im û  m a W m W  M m #  hamm# if 
Alima M#&#t W W W  & off the to# of th#
mommteim M # t  Mrnrn M m  m  W m t  it im# fella# 
might imto oemp* It t W t  Alima a oo##le of im m rm  
to get é c fm  ma# im the w m m  time th# Irleh*
3/
wsm had peeked Im ametWm #W#p* be@m p re tty  
wmâ #wm he fo%m& out how Allem h&â twitem Mm*
##11, they^'d oomtlmmd th e ir mtroh the me%t 
day, e<m m t##:th, he gmewM# i t  ###* They'd # t  doma 
o #  o f the glem a marroe, tw latim g easyem,
«Eïd them ^me up amotWr W moh o f efeaterer oreek 
i t  wee to  amother glem* Tim day they'd  
had to arose emother memmtaim romge* Bat a fte r th a t 
th# root# had h#«m dtowa M U  a l l  tW  w ^ , ami they 
had oa:#ed im m. emm^ûma gorge* fhe trave lii%  from 
there tm had hema e a e ie r, #Wl th# wmt aftermooa 
the v a lle y  had Wgtm to  eddem out* I t  am# a lo t  
lower amd the ipata amf f lie a  imâ. give® thma so n 
h e ll al̂ mg the hottmas #m t he had fsrgottem  
to  %mit &he#d ÜXS& sm  # m t tW re  was to  he seem*
They had all heem flĝimg flies amd oimeimg# 
&it the mast mmediig WfOr# tim  flies t<xsk afWr 
tWm, he'd hegpm to rea#a* that tĥ  werw tm ## 
edge MT plaims oowtry# Ami thaa a eomple of the 
trappers had oeme ̂  to Mm emd said they mme 
eertaim that they were Just aWve tW forks of 
the StlMEimg Watmp* %e mem ĵ imted oat wWre another 
hTsaÿiâi. of the river earns im the west amd sWre
3 X
I # t  ImW tW  # # lw  b@3%#a#
#m$ îmÊ W m  memâmg, m â the
tamppMM #m Wa» itoem they wmem w tm  .all for go­
ing to Wl# amâ telling Mm# BM he hW t& he# thm 
oat W #)î  that* dale mmOL# hare #st he 
almage dia eWm emgWay M»» mm ahont #m ommtpy 
Wmm W #ia* ÎM« they *4 ##t Wkeir hw4# together 
sî  fî reâ m# a may to beep their sMpper fnm 
WoiSiBg tliat tMa #ae the Yellometm# too*
^ e  le e M t had Wem that tm  o f the tiappiie^ 
hsua fa llm  in Him meat to  dale ànâ had ta lW d  
aW at ehere they #e%# a# i f  he km # a l l  ahont the 
#.aoe too* fh a t may no me# Wm#, not even the mm» 
mm#er' himeelf ̂ pimhahly^ tw t  the trfppmra «me 
te llin g  Mm aoee^Mag he did not bnm# #w a #my 
had remWbŴ  tW  p la in  «here the -tmo fo i^  o f the 
riv e r @mme to o th er^  dale Tm& o& lled a halt^  to M  
the mm Tdame they mere, and # # r» W  a dtey «md h H f 
o f w e t fo r aem aW  emdLe* a# tmd e tw tte d  hi#
trappers «3d shmeed thm: iteat a fin e  leW er he «as# 
m%t he had not dmrW to  loWt Alima o r old iem
%meMl*a «m im #e m?e not after eroaaing three
w m
02> tmæ  a ivl### h# Wme @m##WKâ W ly
W ell, they*ô be #& tW lr  msf agmlm In  %W 
raeming» I t  wee *  e l# e , p w tty  v e lle y  b e ^  —
a# a le v  mmÊtm after a #m̂ker etemm.
The rtmW w w  epeeWemlar #1#: tim  oM  atreaW- 
of reë and gmllo# Im tW etmne# %e Hi«t #md
Ipftte, tWŵ, mere to# By tmamMm he
vcmM he far m m m ^ %# the #tWr bierasi of the rieem 
to be mmy twm t tSxernm
% e #mW@e had #t«##ed mad tlm  Inm ^t#
w tm  a t Mat a@Mh, Bwrnedl reai^ed fo r  M e W Lf# 
a&ere i t  etmoic im #m  gemm&* Jmst a# h» #mepe# 
the Mm Üe a deer f ly  eW rted to  m w* tm M s ear#
In  the im iteat o f im#miel@m am to  #m th#p to  *@et* 
the f ly  fiam t o r lam t, Rmew^ jerkW  tw  a
l i t t l e  sideemye* % e WmSm mm&lmê. and fWLl im 
tea  ideoM *
i t  d id n 't m atter* â llea i bed am ««txm one 
he oomld #et# He eanted to  mwm him amymey aW fin d  
oat admt he eomld W t #m t dale eoald s t i l l  Mas 
Yelloestome lake somdmv# ProW bly A llen «omldn't 
bet thom#L* I t  eomld be soaethtrg to  h w r stoat 
he eomM say om the s% #jeet*
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t r a i l  W ym # lan â © f #?11 © p lrlt# # *
% e ImHam @©@#©mly tfrew aaS pstnteâ 
to  th e  hmWOL* ^  a *#re@n iiir© r"  te lf®  w îfâi a h it  
o f rm ety h la âe *
^awe people y Loag Kmive#y_ eome Im te to  
trap  heaver ami tra#e edL$& mam# triW a  e&o earn# 
here#*
â t the ii.v e r *e W#@ tW  tee #L@mDimtW 
«mi â im ^ * foxaiiig  mm the# rmmmmtW %lmff Gmûû 
mm me la e t reamamt o f iaaM M e*s WWl tim ilia g  
#mm o ff tW  to  the # M t* % e Wlmtee*#
ak# awve the h@neb"lamâ mm Wgimmlmg to he etreak* 
# i e ith  oriMMm h# m e aim th e t lomg aims# le f t
the r in w  #mim# % e r i^ r a  aeWlle m tm iB g
the ooler Womaa aW  #wm fW e#
#mm me# im& retm m W  the bar#
tree# to  the plaee #M W kie haâ marWd fo r hta 
IW ge*. M e ##m # alr<mS# ha# the IW ge im plao# 
amâ a f ir e  hmmimg eim trn# % e two mem aomght 
tW  emmth o f the f ir e  ahere #a#mki#*@ a#m# mm 
preimĵ mg the evemimg a W l,
Seated om h i#  hW^al© robe Wd,, m# m ite  
mm erntmed the Aamea o f the f ir e *  Be rmm the 
pm3m o f h ie  heWi over h ie  War#»d oheek* # e ll*
tm ê
imm  W  wa» m. a MWL InâSjm himt» narar
i^ffâiiisg  M W  Mmt m f«w 3#ar# ###*
!«## #&m f##p ]̂ ewm mge h« M â  Wem WmNOL###y 
jmm^ B ill BamilWmg ban&i^e ëmWy # f 
E#*# bwm a p ïila d  getWm 1^ M » t w ,
beea%w# W  wm W lf  #i#E #11 %W ti»# «  TWm o lâ  
W# 3&ms hm# #%gg#0tW  Mm ###$ f#p M #
GM W*. M #  M.#% # * t  tt»#«
#ie ëmy fmm^ #wMlWm 3m# 1M%
M@@G#pi ,: H« * a %Nmm Wo W «y Wepimg m é e f tlm  
#my #f IWiam#* gylsmli### ma# GmmWimm 
W w iT T f #Wmt b##l#%* If a Imy W# M@ imis*
(m M « h#*â im $M# cmmiaef^ he m#e h w l# ^ #  I f
h# le s t M # W üp, M #  he#l%h mettw*#
*#11$ iÊmt r̂mmg #»â# la M ltm  h#*ë W#m 
eWLf a few jmmm m # imê w m ## <m ###& , @#â I t  
### Im et^ he ha## Ke *# ##r%aimly im #a#
eome pmiWme #wm h t le f t  St#Lemie tew 
H® m e a i l  #ma@e# ^  im a emit o f stof#
olothee* le *â  lo#m # e# mmeh h e tte r #mm M e wm 
hwe*. M U  % lli#m e$ ^ # t  im im# thomght h# earn a 
W ttw  mam# Bmt im a ealoom im Im#e^m##%m« lm*&
a#m sm oM  tfm pp^ e iâ l#  %# %o M e hwe m # eay^
J /
1 8 #
goiag t© d© th a t ©ifcy
lad  in  %hm mmmWL©#  ̂ U llis m it*
#m t had $W Im w at 3m hi#
lif# #  B« had # # #  # #  'Of th at #,al©e# m  fa s t as 
hs e@@ld «W  am&ppid h is  me# © l#thw  fe r  smms hmsk* 
sMms# Bvem them he h#dm*t #mmed t#  appear in  the 
sal<mi u s til he had rhhbed w as d ir t  <m M s me#
Wmn MMXmm  had awm Mm a fte r the- ehan@s 
he'd  driven h is  e lh e* in to  M s drinking partner's  
rih s  mtd saids
*e® see th a t mes,, ©Id hossf %mt had'# 
going t© lesrm tw  fa s t fo r am  ̂ darm Indiam to  
eatoh mp s ith  Mm# # ig h l*
Ke had to lm&rm fa s t to stay v ith  V illie s s  
and h is  old lee  N re * lo res amd mam #srs
never mmm thsm a hmmdrsd yeads apmpt* together, 
theqr had dsvelopsd a s ie ^  sens# aWmt Imdisms# 
m »th#r asleep o r amahs, in  om# o r om tto  ^ m il, 
tmSmm ©f lil lia a » *  im rty m i# t mxpmt M s ehaamoter* 
Is tio  î imarîct
*Bo *ss Mwm? mo#, hoys, thw r's *sigh* tûxnOtf 
th is  hose fe e ls  lik e  eaohe#*
tto jo ^ o n t tW  fwp Gowitry th is  «as knosm 
as the |md|peemt hetseen Wm gMWk amd Wm dead.
j r
iB m
Eavlmg mttwpW th is , W llllaa»  mmld speedily gelr 
get M s < m tflt W hether anâ esche dls&ppesr 
Gcmpletely* Let asy sW  were qalek, g© s lth  Mm; 
these too slow woMd sorely ixmm & flg M  w ith  the 
iW lem #
thm ^ht EsmHton^ he hsS Mwsys heem 
loo%  em m # to W  &m &t the qolok s#d hWt 
hems le f t  WMmd W  h&we M s h a ir lif te d  hy Crmr̂  
BlowE  ̂ or BlWËf^mt* ImstCNSd̂  twi*d raised a few 
Imdlmm* #oalpm M m m lf* He*d lewmsd # #  Boake 
or #ho#h^m to o , W st o f a l l ,  he had
oamght mt to  the @1^ Ism^m## msed hy mrery trlh e  
im the meat# #e sad Washakie tmd a track I t  o ff a t 
f ir s t  s ight ftoes Miey’d met a t the trappers' rm *  
dewos* th at fa ll#  Se*d always mmmted to go om a 
lam t w ith the fr le W ly  Shoshmms, and #em  yomng 
Chief WaaWkle had smggssted i t ,  he ooM da*t Wwe 
askW fo r b etter#
Samllt<m*s m editations ln te m # te d
by a gm st fro #  M s host# % » pot hM  to lle d , 
WaahaMe's ##mw had re tire d  to the idmHâoms, sm& 
the ssm coaid eat# Kam iltm i msheathed M s Icmg 
%re«m Rl#wp^ and spesz#d M m self a ohmdc o f meat 
from  the h e llin g  pot*
Im the the W ffa le  tamt W gm  la
mrmMtrn Rmebakle m a B ill #m  « ï^ rt t i l l
th® m ooting was mrm? ana the mqmm had hsgoa t#  
sMm  th® m is s is  sad oat ap # #  m m t* Thm Washa» 
M e in c ite d  M s A*1#M to  Mde mmr and smsll tW  
s tl# : mt the Btinkimg Wmtm*
they arnamed the appiags w M A
s a lt 1^11 hut a hath la  m # p f tWm# #asWiM# trie d  
to  dlasiWWi M s smjiag the sulffea? aprim #
«are had mediolme* B it M i l  to ld  WashaMe to «atm  
fcsp Wm e v il s p ir its * and to  drag him mmf i f  the 
fumes «ere too mmh fo r Mm# Tbmn he strlppea amd 
le t  M s e e lf imto mm o f the e w le r imols —f e e li^  
the p^iohly smm&tttm on M s WMm* e a i^ l& lly  m. 
lip s  amd im a scrateh or t«o om leg  m # mam#
WaWmkie mm worried a l l  ^ e  tlm# M il  «as 
lag and even a fte r he ww dz^ssed* A# fâiey m m  
rid in g  hmeh W omsp* WashaMe W pt m% ehaki%% his  
beWl* saying tlm t #iey woMd have W me&e himp M g  
sweat lodge and get r id  o f H@milt<m*s e v il s p irits  
th a t «ay*
flue Matt wwit om for a week* dwlng. #dleh 
time Hfmiltom hmnted dom several M ask W ar mod
t&m  Hà
gm erm lly ®xplôr#Ô emmtpy# Im tW  seimtlm# 
the tw&Lmm #e# idLl the «#&% #m$ meedW #mâ 
me# rmWa tm t %h#&# leâgee* % * hW e
^eïwfâpii^ # #  fflw t, emrittg th# roW e* 
mW i#  Wm e lâ  ampwp^amakM eovw%
fm* mBeemeim melm# amâ oWiem artleWe Ammma# 
l«&Wb0e$
%# Wwee had l@ag age fWLWiea their 
#f Wmtlmg ami #### hsred #altimg f#r Wm 
a#wmm te Wmem# With tW meat amâ MS#
GWimg* Wvmt Wm eeremmiai WW# ef tW emeat 
iW@e# has Wbem t#  emly a # 3r# M f#  «as aW at 
W beeme aaMewly mm»^mmm #w# a Slewviem. 
@em#S#
M th  le#S eri#»  e f Ab-se-
xm«*tat* a hamSful e f ^eimg Crev IWSam WeW  
ema# riSim g Smte #w W ki#*s earn# W> mWbe a fMsmS- 
ly Msit*
%e Grmm salS that their pm ŜLm wmp9 
hemtimg Wffale em the %m Dame# (Clark*# ftrki 
River* %ey toe haS im û gooS hmtim#* #mir 
lW#a «me# emmmS with mev rehe# amS «er# fllleS 
#ith imwSmm# %#y haS Wmmfere ecmse fee a 
frieWly feast with Wi#ir hmWker#̂ the meehem##*
m
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le f t  #e aatSNs mM elememte h M  m rm ^ea I t  » - 
etremm witâi #e#e W m # waa& #&eaelemml tW lê e m , 
e l# ï msk’fim  m eeW p^& et fe r  «kWb læ a rd *
#%t lnSlJœt W ttlB g  'wsm wWk # #  #eme w  
emmg # »  e%#ept tba* wlt& t#e laâlmme,
" r î^ t  #mm t© # e  a titr t*  mm a l it e r a l e%w#a#imt 
fo r a grep#» t# t*  % # W tt îi^  #a# Wmvy «m w # i 
»i#ee# as eertaim  e f mmeeea as Grew#
B ill ,  tm m ##?, teet l i ^ t l f *  He bad a fa ir
tW  SWsWme herse# a fte r a 
mmt& #p mere im # m ir «m##* DWemhteëly tW  
hmrsw led  m # tb» f<m* Hie raee
«ere the beat l«#Mmg mme# im the eaw fard , aM  
mm# te tte r  ImAimg tham tW e# o f tW  Croirai* te t  
M il reoogmimed a t le a s t erne motoriow# 
f a it *  im tW  bimteâi* % t as me W t mt a il  <m thm 
% it#  Chief * s gmrt m l# t «memm smepieiom. M il  
pmt %# a e # # le  @f «oalps th at meamt motWLmg te  
M » exempt # i« ir  etmmereial va l## , W t «emld be 
M # ily  w im W  by sa^ Cre» peaseesw*
fh© bettim g oser, the rid ers in  # e  raee 
sW ip ^ d  t#  nothin# and got mi # te ir  horses* 
%ese wmm led  to  #%@ s ta rtin g  lim e* %@re mm# 
so JfKil̂ fimg, Im t a waap s&oop fo r a s ta rtls ^
i@4S *?3
pmemled #%leW mû cpaîpts
a@eo#Ba#é om fÏM E ^ f amd &my tim  ^s.'fmum wmt t#»  
m W  th@ f îiîl« li aW m#
fti«  Tmete mt& ###m mo dm#% as
to  th# simmer## % e Crow psnlem IW  a ll the wmy# 
Two ®b##hw* pcsiles Waked l«mg amd hl#% instead  
o f rmMûm .̂, &mà a th iW , 1» sp ite  o f everyth ii^
M s r i ^ r  eonld do^ tnm ed a t the s ta rt and Wa##d 
imek the M ddle o f om# to the horûm The
Crows fe lt  p re tty  good# In  fa e t they oW l o w ly  
f e lt  b e tte r tbma the^ l<x#W , somided, o r smelled#
oommented the :%o#hom#, ®iKmie# 
heap tW # P iW  W tte r miyW * Eat t«ee again#* 
♦leap good,® th<m #t the Crow Woks sgW 
%mre forming irisions o f taM ng Mm Whole SMMmne 
emap W ek to th e ir people a# spoil# %gr sh<^dn*t 
they dre@#$ Saân»t th e ir riv a l#  alMm %  mmeû up 
th e ir best bw ses, and tb» Crow prnies mmte hardly  
mom Mmm warned wpf
Wmm the Cromm had been stu ffed  M th  fa t 
b n ffa lo , mû w&rmû by the warm w inter*# @%m almat» 
ing dosm the lahawcma  ̂ they wem wvm. more eertm ia 
Mmt nothing ooMd W at them# % # Shoshones did
im B
methlmg to pm&mmû tb e ir
%aÿW W tt#p * pmâ## f& r a#eofiâ wmmt wooly- 
ooate#, obalk#ey@d* €testy,. @l@@py»lw)kiBg ernymrnm 
h&mmmr,̂  hW  n«  ̂ w tm i W ffa le
fa t to  â a il M a power# o f obaervatlom# Ee koew # #  
aifferm ooe between: oayaae mû Mooàed atook# Se 
kmm ^  #mé eæperleBoe th a t tW  aartc o f fo r» , hreWm 
in g , w  eye Wmt M ght pro^esy apeed la  hloodW  
ato@&, wmmld h# lotdked fee la  wala la  #@ ooM» 
blodâeS, p#m e*fae#d, hmmer-̂ MWWd oayaaea o f the 
weatem j^laiaa amd m am talaa* Be wateWd the rld ee# , 
#m  aloae orna Jmdge a oaym#g  ̂ amd bet aa they 
He deolded th at i t  ama time to  W t M a a h lrt#
% e Crow rid e ra , flm hed  M th  th e ir e a rly , 
«may vlotm ^y, ware f i t  elotim a fo r am «mWwh*
% ey gare «my e^la «uihed, W t h ^ rr ily , amd @a%ed 
fo r more*
"mite miief hett"
•W a^t ü ilte  « h le f h e t, yee* Bet tmheeoo, 
bet powder, het M i l ,  het a h îrt**
goM i Bhoshome hrothers bet %xmlea
% # ^oahomes m>t trea tin g  th e ir voice#,
iB m
îm&âm In  ma dejeetW l^r ma tlsay
could*
At Im st the W ttln g  ww fln la h W * Dood-look- 
It^  CTtm mM sleepf5«ioôking %oah*m# pesées #e@M# 
le d  to  the atmnt# Old and yom g aqmm#,
and ^^M >s#s gathered along tim  cota*a« to  %e rm im  
îh e  Grxnm wmm je llin g  in  antioi% m ti#%  o f v ic to ry *  
Sho^Mmes #w%e loo king  on in  s to lid  s ile n c e * % it#  
C h ie f B il l  eas to  fin e  a shot to  a ta r t  tW
M g  rmoe*
B ill oeremmimmly primed h is  old snafeet, 
loc^te^ to  the f l in t ,  aimed the gun a lo ft , and polled  
the t r ig i^ *  Sw  eooly-ooated j^n ies o f tW  Sho« 
shone# make and alm m t heAa^e the echo of the 
gim imd ceased among #i@ momstains* the fin is h  
sank had hem ^issM # The poor, deceived Crow 
riders bad W d to  eat # w t the stK>le way#
Ihe Cross did not even stay fo r the big  
feast a fte r the %%ce — swry moamml wdamimi fo r  
a Crow* % # ir hearts wmvrn heavy* C re s tfa lle a , 
rid in g  tdse cow ati^feit #io#tone ponies won in  the 
f ir s t  race, they tra ile d  o ff towards Heart Mountain 
and fâ ie ir people on #ie  C lark’s fo rk  bejm d*
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îhôy earrî@<3 spoils but sold tb o u # *# : m m ll 
eoitfort against n i^ t  w îM  #% ing ëmm frmm 
iâm l&W  ®f perpetual sao#*
# it  the ^eahmm# and th e ir #d.t@ #m st 
fsmstW wltto good appetite In  th e ir nmt ledges#
B ill wsm surppieed to  fin d  th at he and œ?t the 
wi%mir% rid ers  mm guest o f hcmpp In  Wasimkle*» 
big ledge# Waeftialde, #m medielne æ®% and bead 
chiefs» m&âm liM g speeohes W M » i
" Ih ite  Chief o f the Wag Enlwe# bring 
good medicine to  ow  IW g w * le  brii%  # e d  
himtlmg# Our IM ges hairs new coders, our beds 
have new rolMW# Our haws most f@p Im ig
wintm^# # d te  C hief M dio ine heap Stepinsg#
Crow blind# Maks our ï^n ies run lik e  wind# Our 
hwLTt# are f u l l fo r our @bit# Brother#"
B ill mde the eustonarj spseoh in  rep ly *
% t h is  mind was outside o f the tepee# He sue 
th iid^ag o f the hm ver he had seen on the 
IshawooUj, o f tibae W ars he bad k ille d  aiWI the 
t̂ MSfci o f many more th a t tm ha#a*t# He was 
thinking he*d return again in  the spring* or another 
year to  th is  land o f p lsuty* sW rs M s msdiclne mm 
good#
im m m A  wommïï
m>t @# W«& W  # #  
I# h g # ^  %lmt #lm #w ^  Urn 
%### p#Wm#Ê ammWWmmâ.̂  M il  met #me M «  
Ae^mm# msS, tîm  tWÜk «## aU. Nmlmm #mp,
#my ©f ^  #m% $# M» «ar anâ Mil «aaemg
Wmmrn % m  i t  mm# M il  Wak m W l#  im #m  si:
©f IS Ü  W  B% m hmSLm t© #ee h i#  £&13m m
"ta Wm ]Wtt# «naaaiF b# #pif%e# mmt# #  Bm##»- 
pBmSbm  ̂ h# ^mâm  b W W  #mpww
th * #mim#* œœâ a^mmâ W  i t  m  tm t as F tr t
#11 #  IM S  «as ##: f# r t  M i t  S ^ M l
am# tbs ©thmm# © f % #& *#  *«« W * MM
1 * ^  S im # %##& m̂ stM W  th# Be#̂  Csap#^* M U
«M  M s msigMm*- WMm # #  ©M A e t m t tW
M m t ©f W tshw # tm m im g th# # # ia  #«K # , B ill 
A rifts a  t@ ^ m a *s  WL# sW m  hs- t€ms& M s tm m/m  
M  Wa##mg «M  m r am#*# M s M m # M  
iaâspwsâta# mm kzmm im tbs mmmWdWs
m  tbs fM*t«x* C M tfit* wmm ppsM M j «#11 mamM# 
fb i^  «#!#: a Wmm im # #  si## a f # #  # w t  fw
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*â3ûL m# .«law 3#m «mat it
cmm mm «m«#«r#ë# "«#*?# mm&sr to
tak# ttm Wmmm**
mtiâm e go to Gmllforolm m# m#W
jm w  ^mpWwl"
## got m# of them Wok im @t, &@WL«#"
"(% jfm  k&mel I#t*« hoar ytm moke i t  talk#** 
^#& t*«  i t  #o#&  to  yom aM  pmm f^emâo to  
teW  me ma a Wmtimg t* lp  to  the Big Moontaiim f*
"##11* mo#* it «lm*t «orth mm o@al%#* oopeoiolly 
«Ime# # 0 Worn #*#re tofore. lor it aim*t worW mmj mmSmt 
of fmptmrnm* ho#«v#m Mg* if tt#re*o no M
#p«m#ing #mm im this life#"
"Dead sot <m going* ain't yoa?"
•iW t*«  r i# ^ # "
%% — Ifov lot's seo# fh# «est slope of thorn 
wBmitidwm is Shoshcme ooimMy# If timt «me the «hoi# 
story* it imaXg tm mrnfm Ns'm their Miimf* %mhakio* 
erne Mood tro#mrs. Bat thorn Big s'arma hare mor# #ar 
pfmtioa Im winter than they hmw# imttlosaakos im 
sommer* *n I prefer the rattlers h#e##e# the Xmdi&ns 
#Wt giw mo «armin' till they #:% one ham# in ymr
18# -50
Im lr «md haw# t& i t  lomw # ith  the otbar*
3b# Si#a% mwak im t# th at sow itry trtm  the «set* Tim 
Elackfeet atwüL here## eealps ffmm the «est* The 
Grow e la ia  the eotaati^ am# everythimg the fin d  Im tt^  
W ith a l l  the dela*# 7omr *re lik e ly  t© W ve im tim  
% g Wmm^ ymt # t  t© fijW l t© matertaim © m #a^
msay mem # ) ycm m ee^*
•Hi am# ay pwptmers 1» cmly fiwe* fimt sdxk*t 
mma^rn We om#A t© have at %mmt tern mem*e #>©# mm — 
Wmpper#, the hWt mmmta3m mem* im# we'll he Imky 
if we #em fim# half that mmy «1#% all this g©M 
mee# e©«#mg im fp©« Califenda*
•%# I aim't tryimg to h©M y©a gmtlemm, 
1*11 |mat make yom a pr©3*witi#m* Tmt ©am take it mt 
leas# it# I wom't he sosw if yam ©am get emmWdy 
t© take ysm ehme ymm want to go for less#
•Me am# lag pel# tmve all Wm to the war* We 
aim't got m© ©wtfit# We got to have that am# a geo# 
mm« *e have to hlme the heat momtaim mm# im# we'll 
have to pay Wwm mrne them the Jksmetmma or Hmisom 
lay ûm̂mâee «111̂, m# fmmi#% #mm with trapi* 
Yom'll have to pay a good trapper a tmWhe# doUage-
WêB SI
# W WW Ma mâi# GaâlfmMa; la#
tWm Wap #&Mr b*g#mr aaWki W#« #ma if ym wm# W 
%p for WUL %W%, I*lüt yem mmm rWl
«oimirgr̂ pWity of MmMmg* maA Wk̂Wp # 
fjj%3%-fIfty abmme of teUSrtg 3®̂ JRplaaâa aW# it 
aftermW#*"
• w m  #0,»
•mu ao«ï lt*s -lata Im the aSraaâf»
#e*il haea to Wmt for & @#eü mxâ %&•$■ im pemMomn 
agaimet the trappim# aemom nÊbm tha gma @et# ĵ»or* 
maÿhe ̂oa*ra tirW ©f hmtimg amd mmt to @0 
home* Bat «a g(Mk te Wap aomm, or wm «om*t get gœé 
mm te j# #1W me* er tlâ *ll iamme #» te ©osa Waa 
ait̂» aftar m get theme# It may ta befera «a
get hwk haia#*
•fim*r# the feoea#®
•jypt ri##* Metar* ma’m tw «111 gat 
am omtflt together*®
Im the t#o mmtha folmWLm# tMe eoeerasmiticim 
Bill #milt@a aW Me #a%Wra m#e gsmS their «ora 
to the t#a#emfe#t ê mm#a6 to tmmt* tim f he# 
«allatw a fMl @#fit of mmmma# trap̂sm* #a 
pem%y M# lamtad alom# the emet el#e of the %g M&m
5 2
ta© th # ©anycm* they bad mm##W
the wiwmt «md ty  G W latm * had m "pes^anaeâ" ©as# 
e s ta to lî» î» â  ta  th e  aGetbeam M g  % rs  ® r ŝ̂ pea? 
Keaataise* fbe ha^wm  imâ mmy tmffe^e aM  e lk *
The e#m e e lve#  th e  tamppem# h#& ppepeaeâ a  gw â  
e ^ # y  pmm&mm a i^  #e##wp* tW  
eh leh  th e  Wmtmm pEmmleWd it t  dM ed mmat msÊ
plsdM ^Ü M fat •
Ttm W ^ d ^ feet bM  p ^ e d  geed W aters o f 
eeeyytWLag Amm gmmme to  A w #  psæty
mt $W la tte p  had aml#Bd B ill's  o w # , W t M d W«& 
om teitted sad #pivem o ff*  A e^mmmll o f smr «M  bel#  
aM  the deoielom see mee^W  #m t e i# e e  # *  Bl*#efee$ 
mmt t#  Bmsme# mm# "WbW# # # " , e r tbey wmHA 
reW m  e lth  th e ir  sW le  v illa # ©  m # ##: <mt«
im #dla form o f hmoti:% the teW eefW ^ 
W # « m  wmm a #  p i$#ls  * Bot tha^ wmm- not t#  to  
the fin e  fimieMmg tmamhw# #mm ^ e  la s t M eW dW t 
he# 'imm #amt to  h is hepj^ Mmtlm# the
tap p ers  in v ite #  th e ir gmesta to  help ttmm l i f t  the 
h a ir o f th e ir v ietim e* % » mem lo s t in te re s t, them, 
saying they |PSFt oonlâs't ee#a to  take to  the Idea.
So the eealpB, s& i(#  ha# a tre # iz^  as s e ll as a
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tW  mm # #  BtWdmg %iW p, M23.
«ff«p©0 M » ##@W th# Ikmm^ @f # feot W th# P#Wmwpy*# 
#1WI tîm t #D«m tô  the egrlm##
eea^ffm the l̂ W*# So the $m»ty #mehed @%
mmA Bltehoa o#m# mm the o l#  spot a t the fw W
o f the a^vmpy #wm# %%1 hW  W.#k M e ^p i«a i
thMwe gem# W Pw #* 
fhe mmt #ay # #  #mpty æommâeâ # e  letm m m  
fa s t It#  rW k am@ i#  to#e%## the eamm#
eam^mo# ehem# # #  M #e W Uegr «sAe« the Sowwt Be## 
B iH  p low a M s om# s ite »  %es# #em  gâmmtg' o f 
lo#@ee Im # #  Memp smâ s iée etmemas» fbe lœ  p&ÈM 
o f mmmtalm Wt##@m Mw maim IWmsGNm anâ its  Booth 
Wmek offmred sm iê W i lo #sm t tmm  lâsioh <me m â#t 
#eWh a i^  mcwmm# im the asdm wmliey W loe^ m  im 
ei^mer MmWk aW m  tW  fW c#
psety had seem m  Imâlmw om the say 
#@m##s famm the Big Bat M i l  mmmp took a
ttammm m  i# t  Mwing to  a rip e  oüâ age* Baeimg 
aeterM n## <m to  # to h  M s ^m em m t
he #m t ot# soomW to  make dW bly svsm that tW  
e a lie y  m e Amee frm s iW lam s hefore he eve# s ta rtW  
m^peoMmg the hiaees mM m aim *
lo m
%  th# ttm& the le% ea #@re mp m û # #  nw  
haâ ameeWilmg W13WLmg <m the the #@m#*
wmm Wmk In  # « #  W ith » f i^ .s ig a  « f Imaimm
haiPing heem Im the vall̂ K Amp mmgr
pæmmAîgmm im a eemtpar aWam they tm#
#eem zw lz#iame a t a l l  ppm#ted mm o f the hmte^m: 
to  #mk:
^la th i#  @mmt3^ morm #am  the
fTfoiP mad Big Sepa wm s^m S^f^
*îio*p mmmamS. Bill, â*fe MU
%m any ùmSmt h er* tW a tWme# B #  i^ e t wmym& am^img 
o f f  t̂ haam to  the ehl#% the IWWLm# m H
the mmim lehmmoa, ia  a p###&p Imâiam 
ahmmwer the msm # m *t H@ #: l t |  aM  i t ’s a ,s l# ty  
lÆRtem #»*p# Bs^oofc. am# Bwme map
p ip tie»  msm- ami #e owe# # *  lelWommm W a il f  
tW ip  #mmtpy the h#a#mW m o f W# Eût o#
lelloam tm # B isw #*
th is  WamWü. ahmm me ’r#  oa##& is  liur̂ gw* 
a#i. semas to  ^p py wmm- matepy'* ohjeo#W -mm o f 
t i#  lamtezm*
*%kt#r #om’t  mmm. m otM ^ to  am the
Ishamoo# msppies .mmm t ^ t ’s the is#optm # pWmt*"
mm 56
a i l  safa
I  gn®«« # a * ll W W  ^  Im mm place 
I f  the eo lfés or W ar dont*t get ##» Bat th lm # le  
$m t too %al@t om the laheeooa* I t  mahee tm zmryome.̂  
la a îltm j had leammd imver to  W lleee  Im 
Iw #  Im the lï^ a a  omWW^# ao m atter ho» mmh of i t  
he he#* Komdlng lig h t di#oo#@red him planaljog pro* 
eemtimoa a#ilm at m j Wmmge o f fortm m * Be mmt two 
mm to  rom # e# msB& hold the mwwgam# o f horee# ead 
moles im tll a log oormel eoeld W  made re a # ' fo r  
them* â seoot was em it to  the point hetweea 
Ishawooa end Bon#& Fcrir. # w e  ho#t W ileys  eotfld he 
watohM# fwo mûre men were mmt to  sooor Wok in to  
the f@MO##ll# doim r is e r  to  look fo r IWKlem alga 
and m at#i fo r  sw piolone movemmmW arnmg the herds 
o f #m e*
#wm M U  az# the other# le ^  in  oasp Wd 
ent and êm ^^â  trees to  form a o o rrU  stoWt 
to  hold stock against mssr m#r*iÉ»oopij^ a tt^ # t  to  
#t##ed@  M U  pronmmoW him self eatlsflW L#
fhe animale mere tro n # t in * % e trappmre- soattered  
to  rew m m itre  the W aver oolcmdee m # ##t th e ir  
trapii» and the tamtmm tW k to  the M ils  to  tam t*
mm S7
# #  wmm # #  W  &£%»w
aaMsg tW ly  ##%#* TWy m sij ledgw
lûrgs ©f bwwmp* %# #em *# www»
tW  R@x% to  Wmj r©#> is*©  ©&*# jw% a fte r
the am  haâ s liâ  tîm  wmterm #m ll* re»
g erteé  la rg e  o f W ffea©  w&m  moving ^  th *
iw tlley  # ile &  mmlÆ p ^ la t ly  W  fo llo w # , before  
m a^ Aag#, % e &®t#re- wer# læ t %mo%
arai m o le lee t* fto ty ha# b ro % ^ f w r  W a r sMne ft© 
eWw fo r  # # # r  f i r s t  wmË# # # y  fta lte #  M g  ft©
fth© ^ # fty"W aa#  trappers eW  mmft slft armmâ and 
walft fo r  a m l^ ft t©  pwss W f#r@  fth e lr W aver take  
wQvHû fteglm#
# #  ©e#p s e ttle d  In to  a ÿl#e#@mft mm#tony* 
rd^bts were ©old. Baft tbe emafther eftayed ©lewE', 
and ftbe afftemK«m aim gave &m illu s io n  th at aprâng 
Wd © ##« Svei^ memlng before Mggbft ftW trappe*^ 
were gea# ft© fthelr aefts ft# ma&e snre tâiaft a®y 
Wmver ©mj^ft and i# ft drommed woalâ be ddepaftobed 
W fore Inorwaalng d a # l# ft ewmld frl# fts m  Mm înfte 
blftlmg o ff M e trapped le g  and eaeapîng» A fW r tbe 
rm W l o f trap s , tW  m m  apsaaft ftbe res t ©f ftb» day 
aklzmlng ftW lr take , streftoMng ftW M â ts , eaa& 
then sleeping &a the afftemoma s%m*
1849 3K
M m W r* nmmT o f tâ io îr
Boa# # 13# %h&f Wmtea fo r the e o lf amd the Ifsac 
ee#$ othm- fo r fseah m m t* The lemmeâ
"to kmo# fa t oo# tmm  poor W ll"^  as the «oimtalm mm 
the d lfferea^e h@t#wm neat and had# 
fh l#  mm «mother em#llmemt to  tW
fo r  i t  wm not m m j to t e l l  tW  dlffsm m o# im tw  
la te  e iiite r Wbem a l l  fu r eoeta are ehag^^ fa t  
# 0# im W k lean %mll# mm#' e#e#^p#wm# *
â t the end o f the t%Tst mmk Sm  the ne# oanp, the 
hamtem# to ld  Bmdltom tâmt^ heelêee tt#  meat k ille d , 
tlm f had shot t«# lv#  hear emd fou r mountain lio n *
•fhe hear la  th is  v a lle y  a# hw it a H " , 
rep lied  B ill*  "Kew n#o e#@r heard o f raiaim * any 
a W ter o f hear th is  la te , even im am epm e iiite r?
I* a  to  mpttm th a t émm Sm  agr 1%  heek or I ’ H
W  e a lliz ^  m yself a M a r mmt y w r # # a  I  t e l l  i t  
to  eomwme e lee*"
B ill get o#t M s hook mnâ mWk# M s entry#
One o f M s gamg asked M #  the heaver ta lly  was omdng, 
the heaver ta lly *#  good* Bet*# see —  
mlmem m  got h ^ e , the hoys M m  # m # t mow,
fmaorre#*# tW  tmmty-eesond o f FeW eary* Amy o f
m #
%@vm» w as mM W # s ^ *  m m m m 'W  s  Tm p#sy 
msmW % #  0 « s î^  m # s r w l mmmtsâm asm*
jRmm #m %  Ih m  W m â  ts 3 J i« *
" # m t # 0  f<m # >  w ay # f f  hô N̂  %s s s ls W a t»  
#KMP@#*a Wüe#WW^^ mm mt wmnWë t#  Wm»#
* m m " , «m swM wa mm# " i i»m s& m w *% #
WmmMPG» m w  I wWL #  @#«p éky# B #  tWm#
Im tbs way mF #mrn** «I## Wm %#* I #m*% 
flgwp# »by w# slit*t ba# »s swapû slms# ws swapai 
hmmrn*
"%maa #* If w# W hsv# sm» spwlal
#m»*s ssid sms W %b# s#ms wm* *l %m
yom mm «Wst# wsv ym  #  %# #Wwe ia  tt»  
tl# m p  m â #ss s f ym  mm. waim  «wstW r mwmtsim 
llm* If f©a*̂m fetW» m# W#k Wf##s agr
«MP^ms m i l  f i x  yem  #  s w a l w m m W im  fm # $ *  U s irs  
# lm  *% m  w w #  mm sMsw m$& p u te tm - #% m  sWm
* •
#& s wmmoÊ£ ]^w#i#% s$m  #  aism wwim  s f fesmt# 
ma f#ss% ##a- tW$ «mw im m W Wms#
Wm#We^ li&is #^W#y #1##*##
#w # w m l# f im m  1% m # i s fms%* % # wmwp#
im »
w m t W f tbe ma # #  woasiê om̂  m&
Wm wm% W  m 1 1 # )#  B #  # #
«E#% «pMâ. wm Wev̂ ĝ mm wm %mm @m o#
#am  Wmmrn# IW A f î pW(.#W *
t^$M .:0 wmm^ w^Wemmm W  #l#e# #É; $h»
:#ÊWmmm Wâ- W##%W m # #1## @# # » .
#m a W # éernsM^wm #w#$# ##ê» lm%# e###* 
1# »©ŵ  Wÿ#:# % #m *# #jW # %ô W  M g  
#Blm*# 'W%«p m)2»*
!EW *l#ep«me iNmw# gPw&ÜBgly# #m #W  %W 
W L #d b  W #  m m  am â twm&é W  tb #
wlémmrn
*@Wt Im #m » «M  mm  fWp mrnqft® #emmWW 
&m Qf #m  W&ÿ#### » 
%emm* ûbws rî Pim — a W #  fiffe y  @f feba®* 
mm## me###*
*# # # , mwlm* bm# l*m  î aû^ly «usa» m0#p i» l l  
jw $  #Wt m# *  mw f l # *  Im #m #*
*% # # f $W  aecmt* %mm#â %mmW# agM ltm a 
nÈm m â tm m  % pw ## W k M a l#% e ty  #be wm ly 
B#Wm. @f tb# amm#Mvwp mmm#
% p # iy W 3y  Im  @ m #Ÿ" tb #  m tm ^ «m hW *
% ae## #m  WmWm^ b #  v^rtvm pm
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BhwWmw, amâ la  mmm a t alUl*
A ftw  a pmme B a il msà 
Wwmeeë* M il  Im vlW # la to  M a IW@a # 1 1 #  
tW  ts ^ i^ ra  mfcmA Wm # # #  as i f  moWLag
wsam îm p]^m â^, 'Wm  ̂ hW  mH; a #### im # #  «om ll 
'̂ msmê. Wm p^sM m g # f tW im  apotl### # w *
% # lm  the lm%» M U  flU a â  a
# # e  M th  M *1  toWea#^ It^  towam# the Wm&
to tw  gmam# ami W fw w  tW  a tae  to  Wm a ^  feo* 
% #M olm e*, emi # *s W  .it  W  Ime® B ell# tw  # p #  
hM  ^m# tW  vmmÊê  ̂ B ill #ipok@*
*‘%TQm BW l ami M a oM afs mm wloom# to  tb# 
lW #e o f the lomg Salve## i^fc» eWm# ëe omm- Crow 
W otW ra eo»i:|*
m il Cmwk.*
*# # r#  tôt®
"MaoW#@t s te a l maæ̂  Cvmr hmpsos* »@ flm â 
Waok o f tmmea th is  #ay# #e fo lio #  t r a i l ,  fim i 
Xomg #W vw , mot H z#
"#e MaüEfeN# o»: l-aWmooa#*
*«M te  C hief has masgr horses# %  pw #le  very 
pmmr, Wme mo
"I#mg Salves, have to  W m ee to  # v e  or tre#e#^
mm
M il  i t  mwW ne te
tW  epmm #w #w # th#3  ̂ the Wg### lew t te
tbe EM ^W w ty @# e te le  a tmmd wmr a tili^ »  I t  ww 
elaay ly  tim e W  a W e im tW  eW  ^ :iW *a  W m et* 
Be wwmÊ&̂ Êé. «mmm# im M a ^ M la e h * aaeW t i l l  W  
fomWl tW ae e f tW  sealps taWm trtm  the Blaeisfeet 
im Wm Kemtaima# #Wm eM ef m a mmêe a p##mmt
e f a «m l#» % m  M il  w W # Wmt im lW  # #  amO.# 
Wlem#e# W  #
"fW ae aea lj^  aatoe ear W apta g îa fi*, anammed 
Ip<m B ail# *YesËP pee#l« t # »
M W * fheae ImMwm mena te  et#M  ear hmmee* 
Tb»f d id  aM  m#mmm te  M m ir 
*##p »  asui ^ tiaf®
"Bĝ pmp NeamtatB#»"
"% am * M M Isfeet
% >rm  ttia tf' m a l# *,. B ill r^mlBâed tw  Oî wa* 
*M jm kfeet tm #  rW tW r, )&m# tmme tM ^ »
Ire a  M M  ami # l t #  # i# f  bretdmra» Crew m t eteml 
Wmg Rmirn# * W pm a # *
eCMef iMm Bon apm t» t r w  weWa#
Créa «M ef# h #  W ad ei. iM n m  het Waâ«â»
Crev M ates stay tW ir  e « # »  #s stmqr #mm*®
6V
"Irmm Ball»# Wmm##* lo
W bw #e, 3gm#@#p* M# rnmt Im mm 3#% *#*"
“WWLt# GWl#f t#Ow her# 1# W W e##*
Xrcm W Ul €Wm #m@W tW  o f gw&e# iWL#% h i#  Wkt$e 
w& hw # aœ m itiim #  v# &##p 
*T&hkmm wBùma th# hw pt o f Imm MUL g lW *"  
*%#% is  #W i# fmmmms «# giwt- fm s#* i.im  
#WN# M s eWW# om #* ## W W » fo r Wmmp#*
# #  im $#rrl«# o@m@l#dW ma& Wm pimpm 
î^ ü ^ ts io a  no fo o iin #  W ring  Wem Is #  hy M U »#  
M g WUk* $W- #& « fs  maû # m lr  fM lew ing  
%&tmp tbs ta ff^ ^ r som#a r#B#p#W %#%##*
ppoMMy f i f i y  to  s ix ^  hnm tii^ mm* fh# ismtmjea hmâ 
roWgmmd .Im tim # to  b m r Wm tM ly  eWi that
wm t#o m  Wmm to  mm*
*tw& mt amm. thro# to  am  i*m %  haA Im @m 
opm f l^ t ^  i f  yon*%# re # % ** m l̂mXmaS, M il* " # #  
i f  yott alm»t satoM ag, Ci^m  # iM  |mst n a tn ra lly  W W  
possoasim: M  yom, incimMag ym r soidtp**
*% # mm #w # m m ting a i i t t i #  WKW^mtiom*, 
aëÊoA one o f the tm ^ ^ re * % tlo k  aronW t@mm?rm* I t  
m y be a Aay la te  fo r #aaW n #^^  %## fam. mm cWngt 
tlsm W te  #m n yon t e l l  the fo l#» Weh horn a W #  it# *
GS
masâ tm  mmm tsm  a
tag Grtm W #  mm #&% #wm ammW#- #1#» t#  fsæ atsM i^  
Wm mm r̂n̂
Msâ è̂ m? ^  tm t« W  »#k -i^
la®: % # # # « #  %.e e@eic- fmp CB#w* M l l# *#
%!mm # t%  te  Wm Gwmt em # aaS M tSag W it# #  #ey##  
Wwm#@ # #  # G ^ W  w m  m »% m  te  M il  thmm # W ffM e # ^  
M U  #w #. te  kmmtaw: # m t t f
Wmf W # eaytW ag #m t tW ^  été  #@t eaat^ i t  #eel6 W  
« gem# te  W##e i t  fe#  €ae« A #»* %  #be
t ta t  # #  met kmm he# W  %m@# M th  
e r W e# Wmt# M U  # a #
a l l  Wmf îabi te  #e wm te  W lé  e@t aW t Wwf mmWÊ 
te  Wa#e eaS pelmt W  # m t #mWA im aeWam* 3k#: 
laMmm # e e M  fim e t :p # te a â  Wmt th t i^  W ia  tewm # 
Mm mm gUTt̂ . wm '%m Wm- g m lM #" a# im W m W  i t *  
% # #  t w  tmWap im &  ##W m  t w  Ia # # a  m w t #m% ##*' 
le a ie #  ty  M agta# e#t@ h i#  eh jeet t i # t l y ,  #mm Wk#
W t W  mwh W W  Wm east 
%@ Wmmwm ha# W  v is it  that#  W # # #  «aft timm te is g  
ia  « m il #mme Way ha#p«mft to  f in i  fh#
MmWm ##p#: iamtmetW te #% «a elk mp a##p* #»
m  wmmlj, d id  the aost Terns' f ille d  every
pet im e # #  #1#L eorae e#vo3(y m*a » # tW d  addi»
tlo m ü  meat «oa mt##e# by # »  f l ie  te  h re il
AWat mem Iro a  Baai smû & fe»  o f M s Wwme 
m riv W  im B iH *#  e#:#^ tra ile d  th e ir ŝ pmm# #m  
m n ie d  a mm@er ^ se e  Wmver p elt#  #md m fe #  e ttm  
e&toi« % e W # M #  tm #W  fh r Wm W et o f the##, g iviag  
te® MMve#:, sm» em it em# #a#er, ami a f«nr kM oM m m W  
im %##: ^  tw  W a # m * em » a lm ^  Im tm  m i
WWW# a MWûefeot eealp fo r  the rest of the s k it» * 
he m tie W  # a t  the hmmter# had Wem tr##m g , 
he rm m kM :
"H ell# mm, wish lid  knowm yea were m aelly 
#oimg to  trW e * I  eoald have mapped th a t #wûLp fm  
the eW le p ile  o f i» lts  as mmf as fo r #m t I  got*"
•yom o o iild l Do # e y  pe^ so mm#i store hy a  
*m#lp they W v m 't Wk«m ##w #lv@ #i"
" It  # m *t maW mo Mftmwmmm to  am Im M m  
w#m raised the soalp# so l<mg as he Wus it#  I  was 
oat eeoating Im t  m l^st, m û the yomag Qpoe hmeve# 
êam0Û a l l  m l^ t over those soalpe tW t m i  gaw  
them yo«t«pday#“
feast wBta fm  to  watoh* AH hamds f e l l
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to  th# th# # *
tmmtmm dl<fe»t f@#l ^ ig r f ' m m a^ to  ollmb lm#o that 
^ ta  a itt i the 03%#», W t they fm p#)t #mt##wp 
îiû i bwrngm* the^ ham# f«a.t aWm H ÎÎ. pô h#@# oW#
tW  Ci%» tW  0t® wmam Wktrn# s ti^ h  cC #toh oWmp*
%@ #te@ mop# nmM elmm ûmmmà al#&  
mm# taa te  #am  tW  C^oa @#mta* fhe fmmee oo«##- 
#gmt3y^ took m> pataa W  M.ë# tW lp  oomtmmpt fw  th a tr  
mïmmùy-p an# jm tte r %gly Grmt #mata:« fm otlom Hy 
ÏKS ommmmtlom, e ith e r tgr a o ri or al#& , gmtaa# het##«m 
tâm Wo # m # t; WtWam^ tW y  hn# mo#^mg to  Ao W # a it  
m%w# am# #mWh, # e t il the Wmwta hm# Im# tb e ir fi3JL« 
%kt the Crow »#m w  war® #Wh% th e ir  W at to  get 
Wok a t the %®a hy w ith  #% nt am# #w W r#
«wwrytMîîg #m t Whmge# W  W m ir ria a la #
B ill joiaw# W e hmetmw ia  W e ir «ojoymmt 
o f watoMmg the #at#re#
%wm Crm# W eW  mmm #a# lik e  pa am# me # #  
the #tog, âoa^t thogr —  w ly  they m w tly  take Wggme 
memtMhla them tW  #»$:#*
I t  waa a r e lie f  to  B ill mWl the oaa# whom 
the Crowe a t l«m ph had had th e ir  f i l l  &t wmM ard  
M g ta lk , amd MW dww# Bmtertaialmg gmeets W at
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to aealp thm lr hsmts a t an j ttm# m s 
work* th i#  w orry, the trappers had Wem g e ttir#
re a ^  to  mrye #ai#  hy the twmaty-fomr#!,^ @md they he* 
grm%M the ttm# thay had epsat fee#m g InéisW  wWm 
tW y p a rtio a la rly  aespieW .
<% the foUowimg monsiog #3% the tm ps were 
hZMm b̂# Im* % e greea h l^ e  were h@and is  paim  as# 
pWked a# W et they em^d h e. % e osred, W ile d  skW# 
mere peeked tm  h e lls  to  the mole* 0ms# see rmlsed 
az^ the party sm# <m # #  t m ll  is  the le t#  mersisg#
W t the Crows stllUI. horse#, asd the yomg
hrsse# smtehM msd rwmated sot heing is rite d  to  the 
tm m t o f tW  day before •
M il*#  o a tf it  had prmmsiWl <mly a fee  s&le# 
frcHB 0* ^  Whm they ram is to  fo rty  ïsdîaim  mosated 
aoross the tim ll is  f a l l  f i^ t is g  re#41ia* % er# 
erne tes  o f the tr# i# e re  is  Amat sdth B ill m â 
tÊm re s t were ha Mw psok a tris g  or hris^m g  
the re a r.
The s h ite  mm; drew olos#p* She IsMarm motios* 
lM@ held th e ir #*omnd, try in g  to  look m# wich lik e  
v io le s t, omftmis dbeath as they eosld . I t  womld tmt 
do fo r the #3ites  to  @@ aroimd* Tim Ind im # womld
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h&ve WWm « e tim  e#
bemm mmmg im##: «&#i tW lF  wea* i#3eps *
9%» tmâM  #ma %11 stwî piâ
lT€m W #  ##ia  tIm t 
mm# m$’ #mme b ro th e r# , I  #ev# M #  #»
#@ #e# th #  # p #  o f pmtem to^ettoer* ## #mr# M a  e h îif l i  
'###!##* ## f i l l# #  Ih a lr  h a llle #  WRAml# 'meet*
m# f ir #  M # W#mm mm^ms mm %»#%# Omp hm rt#  
Ite met %#wmtmmâ t h i» ,*
Te tM »  mm- W  the yemag eM W » r » # lM  Im 
ma W^Wkty memm  ̂ mm peaaih l#*
”Owp © li mm mm fm lia h  te  ##11 the W %  
Emi.»#» hretdter», The HdLte (3iAef *» h w rt ia  hmi, # l t »  
GMmi mmm he mæ e e w try , emtetwa ^m war, M ile  
W ffW # , He #we# -m *  l i t t l e  tehee##* Im legimg #w# 
# f t  #m # #  the % l»*e. tea#
met ##a@ea th e ir I*m #e tWk hmae »#*»#«#  # #  the 
# f t  hetmwm th e ir  fim #e:## 5M s 1» met M # t *  Slam 
w  Mmfdset»' «W  gmw* fhe White #&mP*a h m rt le  W â* 
Hî» heart le  m mms#e*» h eart* S ^ î**
B ill té##: Im m ltlm g wmÊm fcap «îmt
amme w@p#i* Oxmr tmmt» mmmt «s mmh te  Mm ma
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fl«s 8  to  ft. Cvcm tog* ThBj wmm & Hmt not
worth W therlmg ahcmt ifcea a aoecmô o f a iv lto d  a tta # - 
tl<m ©CHit M a  h îa  sealp* Bat th© s ttm tlo ji wbm
g ettin g  oat o f er&n M .ll*«  eool c o n ti^ l* The trappers 
and hmmtera had drawn Im W klnd B ill * Ths Indians sat 
tan t tm th e ir pcmies^ th e ir  hands ready cm gnas or 
hows* There was angry m attering ansmg the # d te # * 
lyes flasîm d along the Indian f i l e ,  selecting targets 
fo r t î»  f ir s t  volley# A shot, or even a gnlok m)ve- 
mmt on e ith e r side wmilâ jre o ip ita te  a bloody 
b a ttle #  B ill tmû tonbt o f w inning, hat W  did not 
oonsldm' th a t #v«n fo rty  Qwmi aealps were worth the 
p:»i€^ o f one o f M s mem#
The sferain w@m a,t tim  lw w #lng point #%en 
Iro n  BiCH, M m self, rod# Into- new# He stop^d a 
mment to  oomsltor # #  slW atlcm # He ispr no gtmd Is  
losing many yomg braves in  a to a h tfu l W ttle #  This 
« h it#  C hief’ » rapm tfttlon was knosm tto  weH by h i#  
fmo^Orn He had worn Craw sealpr a# w e ll as Blaokfoot# 
% e story o f the Blackfoot s o a lp i, to o , îmd made tbs 
to a lrW  iagmesslon cm the old chief#
He rode slowly Wtween the two lin es  and 
addressed M s ra rr lo rs .
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heart la  heavy at # m t I  m@e. TesteiNtay 
w® SH^^SMÎ w ith  Q iir # i l t e  W c th e ra  « Om* h e llie a  a re  fa l'Ü  
o f the. W ffa lo  and: venlaom  cooieed by th e ir  rnqmwrnm 
Today our heart# are a t 111 good* S j travee shou-lcl. not 
see blood In  tW lr  ©yes beoatme the long Rnlv## îmve 
k ille d  a fee im ffa lo . There are p lenty o f Im ffa lo *
Bat there la  no meat In  am’ e@%#* should we
wE^te o f am  #%lte trotlsars* We cannot eat
t2mm# We cma amt tW  b o ffa lo * The buffalo  are plenty*
My young braves siiould get meat fear th e ir people,
I  Imv# apofcm**
The young buolss were re lim tan t to  give imy#
B it undm* thejpompj.lelom o f th e ir c h ie f* they ^«W bling^y 
mwaû out o f t'm  t r a i l*  looking defiance and m attering  
In s u lts * B ill took a deep ta*@ath and started  the party  
on o rw  the t r a i l  towards tW  base o f the mnmtaln 
tlm t divides the Islm w oa from  #m Grey îîu ll valley#  
B ill*#  friend s*tlm  Shoshones* imuld be on 
til© Grey Dull# Tbey would have wa more f i t t in g  or 
threats on th is  trip #  -A ham iful^ o f the trapim ra and 
him ters «popped balilnd watch tli© mfvmmnt-s o f the 
chan^Md)!# C%%w#* Tîie Cî sws had vanished but wheim they 
were In  the fo o M illls  th a t drc-pimd to  the riv e r mmt 
t»  Iwmmed*
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tb #  Imîmwmm h f  th e  a # r e  roek  
tü@ m to li« ra  aaw a araaîl W r#  o f W ffm le  g î^steg  la  
tW  mm# CHmr th# r iv e r  îamg a .great M M  emgl#^ 
mearlmg slowly t». latsammeetlng c irc le s * Abo-m Mm 
tlie  "gmstmm w all o f tW  r iv e r m a âeeply d rifte d  w îtb  
.:#mw * # r #  ifee m eee-llke top reaeW d imek from the  
<^est o f tW  rlffl rœ ^ #
im ffa lo , helow, were mrrlmgi somthlmg 
bad s ta r t le d  t î » î *  Prmm tW  s h e lte r o f the  
aMwg the r iv e r  the f i l e  o f w arrio rs  rod© fa s t  
mgmg the speefci o f tm ffa lo s#  fbe t%mp%mrs tisraed 
amd gallo%md a f te r  tW  %mck tsm la W b o f s l # t  
suroimd the mmntaim*
7J
wàm wm
muïïmm mp mm
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In  A p ril 1064 deep snof* blaiA:@ted high 
mmntmlns th a t held the smireee of the Otlnklng 
Water* Snow covered the cap and streaked the brw n  
sides o f heart Htnmtaln# And the plains that
stretched eastward frtm  the mnmtalns were dotted 
w ith d irty  p ile s  o f snow In  the lee  o f every honld- 
« • and sagehmàk. In  the C h illin g  emptiness a 
c irc le  of tents climg to the edge of the ont that 
carried  the riv e r In v ls lh ly  eastward*
W ithin the c irc le  o f tents a gronp o f pros­
pectors hM dled as closely  to  a f ir e  as the eddy*» 
in g , groand-driven smoW allow ed. One of the men 
stood hraced against the wind:
"ihose o f yon #10 were w ith  me la s t year 
Imow wtmt happmied# From the time w  crossed tbs 
Bosemen Pass in to  the Yellowstone V a lley  to the 
time we lo f t  the Big Horn Basin* ws fotnad a thonsand 
Indians fo r every grain o f gold#
"Ih is  year ws came in to  the eotm try a ^ ln *
ies4
mod w it:I c R o ti^  tsæm to  m ke gooâ Inâlmxs ont o f a l l  
# ie  Grows aïiâ B lm okfeet to g e th e r * aiW wo àem*t fîw â  
înÆ-laa» îh îs  year we*v@ come r lg ^ t  to  tSi© p lao# 
Wbere fo « r  years ago Lleafeenant la ya & d îe r c la im ed  M «  
found g o ld . W@»v© parmed fee  daam S tin ld js g
Bmter from  th e  canyon above to  the B ig  Horn below#
th e re ’ s no more ÿolà In  the  Stinking W ater S ian 
tfcere was in  the B ig  Horn»
’’There Is  no s e c re t a to u t why I ’m saying th l# *  
I ’ ve got business in  V irg in ia  C ity . We a ll know 
tâter®’ a gold in  the diggings, th e re . But I ’ l l  s tic k  1% 
cmt here as long as you want — even I f  w# never 
«ttough. gold to  a square meal and a l l  our m iles  
d ie  o f s ta rv a tio n .*
The miners heaped » r ©  wood cm the f ir©  and
arguW  ■Aether to go or stay# F in a lly  oim o f the mm
said  he d id n ’ t  see ufay everyone eouldn’ t  he s a tis fie d #  
% e Crows and B lackfeet were am y to  the norîdi acme* 
s&ere and prohahly w oulto ’ t  he hack t i l l  anm w r cam»* 
t t  there were no h o s tile  Indians In  the country, #i#MS 
m s  im need to  Wop the whole p a rty  togeWier# W t  
.@ios# re tu rn  wîfâi Gapta,în S tu a rt sW  wanted to . Thw #  
rem aining would he in  no danger o f lo s in g  th e ir  s e a l^
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as l(m g as fcli©y mmved somthmard w m  ##atker
S tiia rt wtmdered away flpom tîi#  groap to the 
edge o f the bemoh above & o r lv o r .  H is wm# w s  @oix% 
to  end in  no tilin g  bore a t #%$ S tin k in g  Water |t is t a# 
Ideateaiant Hayiiadler * e Iiad fom:" years before# Hs*a 
heard, tâi© lioubenaiit t e ll liis  brother^ s ra m rille , 
about üiafc. eotye-'ltion to reconno itre  tîie  Big B.oro 
E asla* tSayuadior and b is  p a rty  o f  army engineers 
had s ta rte d  north In to  il;e  Basin from the Win H iver 
Conntry# ilie y ’ d had p le n ty  o f troubles too# Py the  
tim e they reached the S tin k in g  Water r ip p lin g  shalle#»  
ly  below him her© they had lo s t a l l  th e ir  wagons ex* 
sept erne.
I t  bad been •Time th e n * instead  c f  A p r il, 
ânà from b ay m d ie r’ s d escrip tio n  the r iv e r  must he## 
been a w ild * rag ing  flo o d . H is p a rty  had lo s t ^«Sjp 
la s t  wsgon try in g  to  Rake a fe r ry  ot^ o f i t s  box#
Then a f te r  he had moved a l l  h is  ten ts  and supplie#  
across on pack mules he loaded h is  precious in s tru ^  
mernts and stuvey records in to  an ambulance* May* 
n ad ler had then wat#i@â ambulance* im les* and l<md 
a l l  r o l l  togethereunder the flo o d .
Put Maynadier !md In s is te d  th a t th ere  was gold
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i»  Êw-'ils covsikTg lie  Eîust hav# been c i'a s y , or h iâ  
men Imd pipe dk*eama# W ell., lia w&b ermmy M is e e lf to  
spend two years c iia e ln g  the  nsisor# I t  was a l l  o’?#*? 
mow, an ym y* He- and the o th w s  #10 ^d had enois^i o f  
p froapeeting  would be o f f  f o r  the f a l la t în  and hO]W 
in  a day o r two#
I t  waa about the f i r s t  o f  '-'my Mien S tu a rt 
e t  the  head o f about tw e n ty - fiv e  laen headed north  
«pound the  aD uatalns# Tlio ro o t o f the  o r ig in a l 
sa t in  the  wars au iioh ins and imde fu n  o f those de­
p artin g# '.Che weather had ’̂ broken” and they wore 
f u l l  o f what th e y  would do now th a t s p rin g  liad r e a lly  
eems*
S p rin g  had n o t ocme, however# 'The ne x t day 
again  b ro u ^ t sold and wind# I t  ims useless to s ta rt 
«a fu r r ie r  gold hunts t i l l  the fre e z in g , weather was 
@v@r* I t  m s a country th a t had n in e  mmths o f w lnt##  
wmâ. th re e  o f dam  la te  spring# Two o f the- men volun­
teered  to f in d  a b u ffa lo  or something w ith  a l l t t l #  
meat l e f t  on it s  bones. I f  sucli an a n lm l was l e f t  
anyMmr# in  the country#
Wiicn these two hunte2 s had gotten  w e ll back 
mmng the ridges and gulches cast o f H eart lo u n ta ia .
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#1# w lnâ s h if te d  to  the  n o rth  arid i t  began to  anew# 
And i t  c o rtim ie d  to  snow s te a d ily  f o r  tlire ©  da-g#.
In  ttie  d r iv in g  snow the  two became ce^mrmted# Om#
© f them drifted p a st H e a rt Honntain and a g a in s t tb #  
m l n  wall of the Pcehiee* HlQ.':ring that it would 
W  Î^îosfîihle to lo s e  sneh a guide even in  the 
m arst hlissard^ tl'.o liur tor headed north alon^ the  
Ms© o f the E iC im tcins* S t m r t  had been right a f te r  
a l l ,  the Bconer a m n  got o n t of tills o o im try  the 
b e tte r *  Hc^d jrst catch up with the d e p w t e d  p ro s * 
p e c to rs  and go a long  with thorn# His resolve cere to© 
la te .  He blundered into a camp of Crow Indians on 
#1© Rosetmd and rm m lned  t t d r  guest*' f o r  over a 
y e a r*
111 th e  im antlo©  th e  o th e r h u n te r im d s tru c k  
a draw th a t le d  him. tow ard  th e  S tin k in g  W ater, b u t 
a t tW  same tim e  in to  a s rm ll %mr p a r ty *  M o rta lly  
wounded In  th.e encounte r th a t fo llo w e d , îi© smnaged 
to  c ra w l in to  some brush near the r iv e r  # ie re  th e  
In d ia n s  dared n o t fo llo w  h im * A ye a r la te r  h is  ho%w# 
mxB soon among those o f the  Crows, and h is  ske le to m , 
gtuirdea ly  i t s  ru s ty  r i f l e ,  was d isco ve re d  by pro®*» 
p e c to rs  o f  la te r  years#
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Tl.ie m n  în  caaç' a te  le a n  m ile  neat anâ kep t 
to  th e ir  te n ts *  F h lle  the  "b lls s a rd  w h ir le d  by th e y  
debated ^h a t th e y  clc I f  i t  ever stopped# %e
g r o u p coïiv îïieo f* th & t tli©  S tin k in g  % te r  
above woiild y ie ld  t'le  Icny-sciiptit .y c ld , e le c te d  the 
Ishamooa fo r tb s ir .fiit’are operations#
ii ie y  m i te d  o n ly  fo r  tb..c sric ir to  no I t  and 
Ibw© m id o f the  p la in s  to  d ry *  flie n  th e y  headed o n t 
fo r  the  fo rk s  o f the  r iv e r  above the  canyon* 'f la te r-  
had changed d ir e c t ly  to  m a te r*  Ira s s  q u ic k ly  tism ed 
thiO hro«n and g fo y  alopoa a long  the  Ichavooc. te  a 
deep, iT in li g reen* Sr»all. gario and b ird s  were f a t  ©n» 
o u ^ i to  ea t#  Ih #  prosp'-ectors begmn to  f i l l  ont th e lp  
e lo tfe e s , even I f  th e ir  g o ld  sacks rem ained as f l a t  m#
WVBTm
H iey p rogressed s lo iÆ y up th e  Is h a i^ o a , care­
f u l l y  pam .tng the  Drouth o f each c re e k , l i t t l e  o r b ig ,  
th a t th e y  crossed# H i en tiie y  reached th e  narrow  
canyon # ie re  th e  w ide v a lle y  ended, and fo im d s t i l l  
no tra c e  o f c o lo r ,  they held, a c o u n c il. S tu a rt h M  W e# 
r i j ^ i t ,  th e re  was no g o ld  w orth  a n y th in g  In  th is  coun try .* 
lfe.y had passed in to  June and the  r iv e r  m s  s te a d ily  r ie — 
fn g  as the  warm w eather c u t nore de ep ly  in to  the  d r i f t #
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o f snow h l^  on tba so n n ta in s#  p roapoe to i’s do**
e ld e d  to  desoead the  South F ork to  i t s  w l# i
the  Isliaw oca and ta ke  tne- o ld  Î 8lm#oom In d ia n  t r a i l  
in to  the  c m m ta iïia ^ eroaa the headwaters o f the Y e lle # »  
a to n e , and deacend on the o th e r a id s  c f  the m o im ta li#  
to  the  cor© p ro f ita b le  digp,iaga o f  Y ii- j in la  S lty #
Ta& r iv e r  s w ir le d  r id e  and deep aa the y rode 
down the Soufcli Fork# Tas c ro s s in g  a t the  fo rk s  was 
a lm ost a s . im iln g  m atter ,  "on, ho rae a , and ^aoka eœ rg»  
#â -d rip p in g  on th#  fa r t l io r  shore# flie y  proceeded wp 
t2a@ Ishawooa o n ly  f i i r  e n o iig i to f in d  a good oaoylng 
p lace  and stopped to  d ry  tti©asolv@@ oa t h-efor© the  
n lp ifc  irln d s  sho u ld  h e g in  to  edge doim from  the  h e l^ W  
above*
la  the  a fte rn o o n  a\ir>,®en ea t abcmt d ry in g  
t h e ir  b ticka k in  garm ents, w o rk ing  th e  le a th e r from  
tim e  to  tim e so th a t i t  would n o t s h r in k  o r s t if fe » *  
Between m bb ingB  on© rmn id ly  p icke d  away a t a emid— 
#ton# ro c k . A fte r  a w h ile  the  p o in t o f h is  p ic k  h e - 
gan to  tra c e  d e fin ite -  p a tte rn s #  h is  c loM ies were 
s t i l l  dampish and the c o o lin g  a i r  was im p leasan t to  
one s i t t in g  s t i l l #  H is  p ic k  chipped a m y again# H# 
paused to  p u t on h is  c lo th e s , b u t the  cook had n o t
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Ttmmû a to  th# «vmlmg moml# % # p l# :
itm m  A ftw - a i f e i l*  #m  m m  @too# WW: #mâ
om m t##latea WL# %^pk#
I A X I S  A 1 B 1 1 S 0 B
1 0 e # j  w X m l ê  
*ùmm aad ##$ I t * *  a #oAw tr&m  # *  flma# 
# #  artS at #popp#a M a pîoX @mâ t#Wc M a f^aoa te fo r#  
ÜHI aWm#mg W ttla #
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r t
m s H(M9 w K S i m m m m m
mammBtg, Wg#*
mrne # #
•isSlame, Bblli %m%*# Gmemmamp 
<m I  *11 ©w# you atH  # #  @oM ## hsermnH 
tomsÊ fpom (%#y«W3# to  t&# %myWU^."
"Of wwy## It*# Kaykeaamll## ŵrty, Wt If 
#» a i# k *t lows # #  oââ #08# m  &
«e*â fw *##t W * te  !##& i t  #m& tW  IWlmm# p ## lly  
SiS «W # 1##"
"Bm% #a3#*H s# tWm, Omptmim #*ê  «mS h#n»*# 
# ##lmt# W  Ww #8lS I  Wpe t#  f#m S*"
h#*S Wttey W## tmm â  ###thimg, #p 
#tm t*# l i f t  o f tb ia  ampamtie# 1» going t#  'tim t in  
t#o n i# it  her# anS now*"
•H# #im *t fotmS nothing, tb c » ^ , #p b#»S 
h it  a lop# £ i^  am # hefor# mow amS h# a tx#- 
lag  * There*# W IS  im the Meamtaima*.*
*X<m*r# Wboh# B etter f w ^ t  the
Qtmmm. — aW  we W ttw  not #s#ale t i l l  w#*z# a^ W a to
w m  3̂
Ommmm&m two mm bM
mmWhed W.#tmg W m W  @m# M s g^em -̂ o i Sis» 
#p#s##@Wmm  ̂ hss Wwm # mm M* is w s * # #  
simWp Wfmp# h# ssiBmsiv«^ 1% M s s is is  # # y  m# & 
sitissm  Gĥ xMMmw, %G«âa% (% s asgi# C ity  o f 
tW  MWims) %@ o##m s# Wm ommWy om # #  east 
slops o f # #  M g S%m %fmrWms#el? fee
M s #S s  oom iti^ m # # i o f #wsymmS' h&û t##m
giim s Wok $o iW im m  kgr %# tm w ti## o f 1 # #
sx^ IW ## to  ms& o#mp
eltim m s i t  mm ommW^ th a t z S ^ t fM lj W 1 ^ # S  to  
# »  sM tss# a# thmmfoms ox̂ pmiisaNft *% s Mg % m  
SËWiog: 1^#W ltiom * im tW  t&tm s im #^ o f 181#*
% s saomMtimt @ot a M g plmy Im WW # # *#  
mot (m ly o f W t also o f (%iwi#^ «M
CUmÉa* Im Wb w^^wm oMimsS W&SÙ wrnàrnmm
Im â p M l W0& «WPS wmêy to  sWpt.# ftm  fis s t o f %#y 
«KMS asssaftleS im Gbmfmmm* (M Mag- 08* loss #m t 
IW  #m # om m y*
âtsM m atlm i «as # #  gmremm*
mmt had msfmasd thas smx«dssiom to  v io lâ t#  Wm 
tm m ty $W SiomE mWK # »  «m y Smd mtfoxmd th# 
mwSm̂  o f tW  0 wsmmm# *  Bo Baykm dM l* sbo Wd hmm
# *  be bM
%W Ms- mx& flm M lg' gwWbW Gm# Wmm
mm t im  % m #  R M m  %Wm#' be # mmwab seŝ ami
SbeebowB Im ##s B eseirm tim  sW  Im # *
m # H o» mslrn eM«& #B# G#m Wmf̂ Wrg" 
e%Mprmm#»a on w#t «W % ImMmm
Be bed #0$ #m# Wbeape be M 4 emaWd to go, 
mm" fmmâ #m t he bed mmted W  flm # #m m  be tW  
^me# I t  mays l i t t l e  moWWr tb e t M s WboW&mate*
Cspt&lm %s»0 sgrw d not to  tim e a s a l# #  Ĵ rcsa tW  
mmmm# Iw te##^ %## #md M s m&ê» Wmmmlî m
ssamw mmtll tW y #w # mmememed to  Mm t#mt o f tbs 
m etnæ é emamsAee# fbe^ fomMl Mm tr# n g  M s best 
to  I00&
*«ell^p M lt f  m iAmt% the mmw- s i^m  
1#!%^ got Wwe#$*
*len e“  ̂ tesmeimd %#e# **îbere*« beem some pc#t.ty 
hot %W1 gamwe lbs HtisM ng # s te »  my&
@ »3W ll# mm s i^ lt t »  «W1 t«o im the M iles», 
smm o f the b o #  W es fomsâ smf sMrnp to spwk of»  
m m  m m  talM m g aWmt e m ittin g  %#* 8m# msnt to  
go «m to  XoisW»^ others mm fo r
le w  ss
" I imm afWAA e f If €Nü am y*
m # @WWW# #mm»# WwM*% Wp% m
m # o f # #  PmWk'r Rf#@f ##*# Imw# f#m #
# M  mA e^m#a m# # emm%py tW t m # #  W  W&emg 
t® -sfelfcaf.̂ . W#$#aa ©f #W lW ü#* aim m **
h£%m # W  # aw a , %*wk f » it *
*WI1, %*# B̂;#0Wm]UL* IWdW#*# gang m*
W®k W fi^g: am& ##mlm Wüm##-#
#a# W.t& W m #F wm «» %mWl f®i* # #  Imeê
ksmm WWm#̂  ppolbaH^ tb# #mWp* Qm%*#
ittMSM ##» 4WP Ms mm Wâ 1# sSai mymy# I  
# # * #  ### m ? M  $bs* sgMm**
'̂ Dma Bmbm- mmâ M s pmksm IW y
m gM  t® bm® # f«sr W Ol #s@ ^  W  si®# the# ëmm# 
% sy*#e is  mm# m # o f msmp #m»apy W # #s^ «
©m t Wmeb is  s® s w tlm s  Wa#y #m *$ mm& wbLt tm t 
Wm wkWmp t® ###%!#: im tW lm  pmm* I t  m M â  
m ^#t@  @# M g mm WMW.# sM pt t#  mùm tW s  # M t3#  
#mm im mm #l#e# fmp a, #W k* # m t #1##*# mwmit*
* I« t*s  mm —■ j®  g®t bm k tbs sftsm - 
mom ymm Is fty  W t W  # i^ * t  flm i IM «&  Cbsrlsfp 
flgpBS# tbs m isss get M j%  m p m isU F  mime# M s
@m* im M l ©Wss# t@ W il m fm r #ays Im tm #
mm ^6
Wtam tW  ëmme & M% &t
pp©8p»6tiî * %Wy #!#&*% t%.m& motÉdmg «î̂ Étr*'*
®Aï̂  the te lk  is  e « ^  1# fo r
"&me # m t m m  i# ail Mmr, Wa##'
% # W#e- @oia Im # *
«a# mm## %# a m m  amog 1^#r W l l  *#eia*a
01# s ta le
Oaptalm W m , I  e@#*t Mam# tWm« %m 
eall a emmell Im th# m# #e*H gwt it te
a vote Wbmm me*ll ## i *m #11 fer Obêmme# :#melf# 
mer# g@M W W fomWl em GŴ̂mœ# «tieete tWm 
im «11 ##*# mmmtaima ms# #@t tegetWP*̂
la  the mommimg # #  rmmimlng meeWm o f the  
% g Bomm ICtnimg: J^ipi#iti<mi vetW  ma #m * they emü# #e* 
^ iir t f * t# e  ëwi#@# to W ek-W W E te  GWymme ei$&  
Kuykendall# flfty M iix  ppefimmâ te  #  ma te  the m»rWa, 
p^esp^t th# StieWmg l a t e r 01«rk*s »e#:y ma# thm,^ 
i f  stiJUl tm m û methimg# #  ma te  th® eettlem m t# 
e f ^ataem #
fhe %#Wm"Wmad party  twW W  deem the Omy- 
W ll m t i l  they fema# a tmNk, am# them ermaae# te  the 
mmrth W üt# Ahumt m%M a&le# telew  th e ir  ereewimg #w y  
fmm# Wm le ^  le## %ri#& Oherley» % e pm ty #m t
imW twlmssSm W  #Wb#
Wm ^BPGmpm^m*m %em% ela&m#
@W @Wv€ta WmêÊÊÛ lafc# Wm #py « lay
@f $W i€ w r  hm #* % e toim  W %  «a» gmtWxW iatas
a aW  Immme# ImW $W  W la# A pNi»»
gw#W#*a «mâ ptak mm# p law # am tW
A m^omat Wmm^ a %%&# InW  the WWl e f <&m e f
the WW mm# eWWlmg aamatfi ##: epa» #####
*#me.* Bee* #et acBsa- W #c la am ia* —
rw #  ameethlmg#^
Bee 0pmmê, the W ek, ^mmbea tW e # ^  a fe#
%mgw, $aiM h@#m te  vmMt
*ÏM j set e# fe r  gemmalm# tmemeaxea 
msWip Mmm amth mm& mmt det& 
tmS. #MKpe Wileva# Weak' 
m # aW el# la ^  x# fe#  
yewmeWa# Wmmmmm im Wamm* # * r #  
aaithH f meth wmt amat #W.
aWme t&lmwa #e met hmWk 
aaWK'aWelm #W  xAmme ^pew Weaam# 
t« * ttame a lH  fe a r tmm% he a lee*"
ea#âa m # #m w M .W  hw k in to  ##e gm rn 
aeâ larg e  eWmM# #w # heaped mm the- t#« * Im Wm 
# le  o f mWm# Chm^lle»» frlem d etmWk a %xmrd Ama 
mm o f the eagmrn cm # ile &  he had hamedt 
"Charlea W Am pf* As#wt @* 10K5*"
The ffldners paHod m  deem the Bxa^^aAl amd
m m
wmùê %##%##' m ile# W l#» tW  gMW#.#
<m th# m&mmish & i th#y #M% tW  vIwht
@W #%r#sk imio # mW WoWm G#a#gy m#
Int® % înâ so ooM #m% raü̂ #% ##lr o#»@G#$# 
from ## #8#%#-» T ïm f tmm& ##kw fw #m# Wmt 
%& m %o£f«lo #m#o*# 1% #m# #Wmg «im W#
eo long ## i t  mWK# #t#%lm #gpo^k te« # t i t
#mw #m#0«mwwÊ W& » # #  i#  fo r # #  #mt«p
tW ^  WÊ » fH u it @f W ffW lo o o tf tW t #m# f i t  fo r  
89^ m*Ê iW  lim g W A li# t mm #{^oÉ im a
# & ^tim g  m a t^  « î t t  tm ffa lo  mmÊ #mt#lop# f ^  ta rget## 
ft»# mamt âajr am# a r# # titlo m  o f W m
M U #  miA # » ty  Wmim#: #ott#d #m## WwA&* ft%# 
m lF  airew iom  twfsm # # W m #  WUmg «mâ M ^ o g  #&# 
om&d oom# tW met WEfai# am# îmmlwÊüÊê 1^ a 
gWWmly Wmr* ftm #WWLy# atmffmi. fat \m£fsÊm̂  
##» #mA]UÜW# to mow# tm? m m  »#■ iî m̂aaîimi a aig# 
a# mm mltt tWir moAmm sm& Wll tmm#* It
am# too mWà trooML# to fImi a rWk# «pmmâ Wm#
Immr « so Wm mSmwmmû gaaW aW t M a  aWm» W  
smarlW  a t fW #  mot %m fa s t fpom #m  tra il#
ft# m#Kt asm a mamoWmem# rspetltlom #f 
th# t#o ÿæawio##* f%# wmeWà mis»i oomtîmmsd te Mo#
% e
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imm 9/
te  Mm to  the m wt slops the H g  loxti
Mommtalmt Im o p lt#  o f
3m  th is  W  wm wmmmssrntMm^
of tb# mm wmm ommmsd Awm tâisâjr awtlmstlomL# 
%#3" wms id lH m g to  ®ow slowly «m# 
im ^psotim g e lm g  # #  scRitS;̂  W t t ï ^  wmm: 
to  #m  # # ttl# a m t#  mm tbs IW H o w te ^  sm# o-allstlm  
%y tbs sW rW st remW* % ey ommtlmW o^tWwNÊ#
s a l h is  wm3mm 3m a h l omt o f esap ## I ^ I f  
Fsstlsss splxdt wmmà T̂ mmmâM @*m# mo##a
stM bÊlly # 1 # #  tommW W M  Im tW  XsH onstc^  
moâ iâm Utosmsm Pass hsyoM*
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VII
m im  mmmma h a p  m om
mm mmnÊKP wmm&
mmtimsû wm^ma # #  W#Im* % # ReeWlw msé Ram# 
lo in ta in  gUMtmmi Im Wm m il#
Im m # W m W $ blaolm### %# Wm ###% ##%#&# @f 
Itgbtmims tw%a4 %h# #lm ## htMtiWmæ smft # #  «## 
plaim# balimr # mirny
Wmsp^Mg. Aptm # #  fmim tmto #&e m
mmH a#%## # « W z^  ee@%%# W etW d mlimg $W
p la lw  W#mW #w  am3#i#m m û # f # »  # é # #  $W$ 
#>##««##: Am# # #  ##p e f R ea# W the W #
e f %b# StimMag ###er# â ftta ü  alemed te  a walk
m  m ay mumAsaâ m * l#w#p a#â e f tb# #%e^# Qa tW  
eme#t o f m e m s o lita ty  #aw#l#wm  #mllea@ea
m «# im pK^wmteapf AwMKm# Ib # lr  leW W  am svei^ 
am# m m  pm m # mm# e le m ly  a t Wm tem #ed fae#
Wm amtimWt#
"m# it*# ye»g m̂gwrnt ttorpbgrl Hawm*t 
##m  fem eiim e tW y mij^p## Wm P iftb  to Okie### 
th i#  mmme to  watob m # raHr&dd aWpike* % im  #o
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IU »  mt XuSiaw f*
•a LlwmWmmt W #
I 'd  %m#mr Wkwt # #  red d ev il#  stleiE lagr Wqmmmt 
i& to GbrletlmM% «W  ^me # f Mm# #eed IrW aaem , tee»* 
•S o n 'll, have p lenty o f w âmMme to #&oot a t 
I f  # #  So# Be###: eewe th le  ##y* Bat so fa r  @^y 
iW lam # th a t ee'im  raised slaee ee earns # ro a # i frye r 
Gap are those v lM  $io#hoae seoats m #»r H ag amd 
BlaW p*"
•We hewpd ytm emp# aaW#wM p re tty#*
•Hothiag o f M # mg%0 Bmpgmmt#*
•Beg jsBPden  ̂ Lieateaant^ I  mmmt mothlmg — #• 
•Forget i t ,  #wphy* A# a mattmr e f fe e t #» 
en*e eaWeWd p re tty , a# yea pat i t *  We wssm a e e t-^  
t& t B ie h ^  aW h is  ^ ^ # W * We had rid # m  121» hW.1 
ever eis»e dam , a i^  uSsm ##' orweed #mee ^Laih# yiuiN* 
tm day may wme'mt a m i md set lik e  m e tW ky* 
hot hot and dos^# #e «et» a  h it  Jmss  ̂ too a t the 
th o v ^ t o f meetii% the «hole 5«s Bmee natiott elMh 
mm m ree troop# hefm e m  had leeaW d the rm t ^  
yoa from Fort tW dm kie* We f in a lly  got to Mis r iv a r  
dmm there and not a th ing in  @ i#it m  the hm #la® d  
fm  M lm * H art gave m  the order to  diawmat and 
em t dom the r iv e r  hotton to  l i ^  fo r a crossing*
We jmst p ile #  o ff ear bereee sad to  oar
eoma m&â muâ @11 ^ 1 #  tim e BlaWp mm# h is
seomts n ^ t  hm# heem smWhlmg as frms # e  tsWi %# 
rlv « r#
*â H  o f ft saMsm #w y p(W # %> ever # #  ed#s 
the Wash &nâ eswm skooplmg <m w # #e wmem re a lly  
Ofta#it e l# i <mr ^m t# #mm #nd th o a ^ t I t  wm lam i#e3# 
le e  Psree %tl@m^ swm #e were m lU lag iMam#
ISJse jfteW m ^te s&w #@ee o f # #  Wye meareet the Im» 
dlsme reeegmim# M i^ p  eW  %mg# I  gamm#: # e y  fe#M  
@w ^ eee  h a lf re# aaft h a lf ite iW  ifeea- #Wy got W w:#* 
"Sure,. llea teM m t #wel«p^ amd sAy mot# #s*r#' 
a ll  ja # y *  The «feel# f i f t h  GawSlry mlm*t more #tmm 
#oot#i to  s top # »  Eos tile #  #*
% # seOBAs p##ed om tmmN&e the tm&te pltehW  
along the f la t  ahoi# the rlv w #  The olattfâ? amâ «Éhoop 
o f the party am## l i t t l e  s t ir  m  #wgr meept In to  em # # 
Rpom #&e sanay # 1 ^  o#e o f the tsmt# a hlaok hoy 
m m olle# ruhhe# h ie  eyes# Wheeler*# volee M w ^e#  
him#
“F i l l  the jo t and get ühe t in  stove going#
Clay hoy# # »  Wys w ill he ftftsar th e ir  ©offee W fore
tm f 70
*1## msÊkp W ##, tmt W» a l l  @im*t get me 
eeffee l#f% * Xow dema al#@m tia ©aî;
A «ar #m©0p #%#$ tîie  %mabm* @e###
mm» Im @W #m a mlmtte Blab©# atm de paat 
ten t tm M e mtgr t© rm ^ rt to  hem^nmptw# * 
*1*12 W  bw& in  a mlimte f®p @<me o f jfonr
o o ffee ,* W  nailed#
"Com# fig h t #&#*dg B l###m m t,* #m##e#»d 
# m e le f* *S i« pot*a mWnt to W il and I  jm t been 
s ittin g  hmpe ^Am tln# to  in  a
@f smg^WwÈi or *i%8 kinnik^klm sik to  get # e  W st
"B ell^ # ie# l# f^  # m *t dto th a t* % «re*s pis®- 
t f  o f oof fee in  om #* As long as oocâE It^  # e * ll 
tr in g  it# *
msbop myi soon M ok #i#% a sank o f ooffe# 
#M  an aoeoont o f b is  day*# sooating* %  re i^rW d  
#m t be had fo@sd wo mosm Indians thm  had mEeelm"*# 
party# He had gmne om r the n o f# i rim  o f # #  eanysm 
#md dean to  the rivm * agalm* W t wo s ig w  W  Indian#, 
eit&mr ahotre or holoe tbs fmrks o f tarn rivo r#
H iile  th ty  dmmk th e ir eo ffm  ami m i ted fmp
m n
th# ï^ t» m  o f oQimp pmrtlea mboae «©omting ml#i% ttüw» 
more l i ^ t  tm the Mem Pei^ea* ïaovemœatm, #ieel@ r 
M s aboat M s tr ip  mmeWû̂  from # ie  fe rt#
üam to lâ  W e be am# Klag w i^  # #  W â le f t
Pert *aSbsM.# tbe same s# 0«m# #m prltt bad staFi«  
@ë e l# i tbe m,lm mmmaâ. %# tW oa#. tbs Big Basia-*
Bat #%e sooabs bW  gomm i#  tbe @iWL R iver and over 
in to  # e  bead-vatexe o f tbs %eHoeeton* aeatb o f ^be 
P@ae#E# bad sooeted aw m # #b«m* and fo#»d motMag
bat & fp t o f re la tiv e s  tbeSr* Indian seoWm mssâ 
bad tWm deslded I t  earn time to  head fo r # #  B tW dng  
Watw to  re jo ia  m eerltt# Ibe i^ r t  o f #m  tr ip  %ad 
bem eemstMngp* Bl#mp oontlnaM *
• le  M t  tbe he«#m tere o f tb# Stinking la te r  
a t I#m#Gwm Gene #md headed êmm the old Indian t r a i l  
(rnto Creek* Roe th a t Is  moms tam ll# 1#
traveled  th ro n g  a l%mg M e in  tbmt s lw ly  got d ee ^ r 
b#tm»en Itm g , @v#a rim  rooks o f gmy stone* % m  
we oame to tW  fa lls *  
•#e eoMd bear them but never d id  see them*
Ibe ereek jn s t dropped out o f sight in to  e s<rt o f 
oorksoxwv fm m el* ÜW t r a i l  went ont w  tbe wooded 
slope W^^md fbe fa lls  and them Just diaapgearW#
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Se ee sat ms* horses oa # ie lr  ta ils  amd s lid  dmm 
afeoat m thoasmnd fe e t o f mmmtalm to tfes hottms, ©f 
# 1© f a lls . Èmû la  loss Wmm a dagr o f w sy rld ia g  as 
w&rm a t ttoe fmMks of # a  # tla k iag  .#ator ah@pe @w 
seoati ©laimsd m il the ladlm w  la  Wm west Qmm to  
e#mp,«"- % t aô m bad beea # ier#  th is
otiteip seontlag pmatlsa bad oorae la  dariag  
Bliitop*'» #e«»maat# OrmmW,, # w  bad beea scoattag la  
#bs lew i»#s betwwa Semrt sM  the ReeMea Joined 
the oof fee drtafesss. said  be bellem d
#d.###d the Am aad th at las  Peaoe hM  bw a e a a ^ t 
la  tW  moamtalmm b j a eawal̂ T rw^glmmt mblWi had ©mme 
@ #oa#i the gap amtt W and thma aw%mg loW
mmmtalas W the wwt#
e^îsaad was tt̂ p, Grmwapdl"
" I t  ims the deeemth. We fo#M  a dead e # « a ry  
bmpse w ith  thelj? twead cm I t  alo#% wifâi some Zmjim 
pemics. Sttxrgls la  la  eommmd o f #m t*a  lef%  o f the 
sew«a$h# S# ama a m j mmamtmem la s t f«aa #wm Caster 
amd ttm re e t o f them got mmeswred# Hope Htargls has 
bettmp IW k  th is  fe a r ttm a C i^ter did la s t .*
* I t  doa*t m̂ 3m #m m e,* pot la  % #elem . *%mme 
l#m *t a alga o f am IW lsm  aayWWme the rest o f -m b&wê
bemm* And a ll yon have foimd ts »o«® ^ a d  hopsw 
and a eavalry t r a i l*  # m t do yon wmkm oat o f i t f "  
•W a ll, ap #iere rni the œ^natainp — no, yoa 
can^t ##e the place from h ere, hat fr^m the p&aa, you 
see a b ig  open rid g e* The Be* Peree or some horsemma 
most have been a ll  over i t  from the vay i t  looks 
th ro n g  glasses* Looks as i f  somebody had been ap 
to a tr ic k  to draw 8 ta r# s  a«my frm& Wh#pe he was 
camped --o ver <m the C lark*# F<^k jrohably* % t 
hei#*a King back, and he*s been «here that t r a i l  
wcmt in to  tw  mmmtmin* L e t's  see «hat he has to  
say»"
King was hailed  in to  tW  ^mxp and handed 
acme oof fee * 1# r im ^  the dtey*s neroh ont o f h is  
# irw it smd looked a t h is  irgmtigmt sW lenee,
"3od damn, th a t h its  # e  s i^ t a fte r follow ing  
cavelry and Indima tra ils  a ll  day and not knowing 
«bether y o n *|l sirPfo<mte w l# i h ea t, or diwwn in  a 
olondbm*st* There's sure been a bimch o f eavmlry 
and Indisns in  those mmmtains someidierel"
Cirouard was saying* I t 's  the StmmWi 
Cavalry, B tw gis ' command*
•% e Seventh! I  hope they hav«m*t le t  them- 
seAv## in  fw  anothw GusWr s tim t, bee&nse they 're
cr-Qr-
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Tm msâ sapsi he knems tdie coim try, h is  people vmeû te  
himt ham## So I  palled  ap beoawe old Spotted don't 
ta lk  jfast to hear h lc s e lf th in k*
A fte r a «hil©  Spotted sags:
*lh it©  soldiers heap fo o ls | and Chief Joseph 
plenty smart*" Th&n I  got re a lly  wmyriod* But Spotted 
goes on a fte r a id iile  and sayst he thinks soldiers hw # 
fo o ls , hut s t i l l  a liv e  — th a t fâts Mss Peroe seat a big  
band out <m that tmre ridge to  ms3sss S tw gls W liev#  
they mere a ll  coning âmm. the Stinking ?%tw T ra il 
and draw him sway from the C lark's  Fork*
"Ihen B lotted said th at i f  I 'd  le t  him and 
his hro^am» go on they'd W  b a ^  a t camp in  the mesming
and t e l l  rm that a fte r C hief JoaNiph got Stta?gla in to
the mountains, the Has Pos^e hMà sllppmd around
and h i^  ta ile d  i t  dmm onto i^e C lark 's  Fork a
ternll the sh ite  soldiers d id n 't know anything about*
"So I  le t  Spotted @0 and ever siime we tmmed 
to oa&# I'v e  beem thinking th at Wmt he said seems 
r l# ite r  and rightm "# I ' l l  bet sy stmaamr'e pay i f  i t  
ever oaW ies up with me."
"ic  takers ," re p lie d  Sroimrd, "but w e 'll know 
fo r sure some time tomorrcmr* I  sent two of ^  men tm
J B T 7  lo i
dom  to  the C la rk ’ s Fork to  see # ia t fâiey ©an see* 
th e y ’ l l  rid e  @11 m lg^t £ f #% #lr horses hold  omt#*
ïh e  In d îa a  scout Imd b#m  r l^ t #  O arîsg the  
im xt dsy % # w W ’ s tire d  mm re tu rn ed  to  te H  o f 
G m m lry «ad. evea m gsa traeks  th a t le d  m & j to  the 
iw r# i*  %r sim set Shotted and h is  W o th sr s lipp ed  
in to  omgg:: and reported  th a t C h ie f Joseph had escaped 
fmâ. m s pnrsTzed heap ôai^iûryp n o t m U j %- B tur^.a '’ 
ommmnd hut azm ther Amm th e # w t#
**So Eom rd n ^ ® r a a u ^ t up w ith  C h ie f J o s e ^ ,*  
eonel'îided t^oaer over h is  co ffee# heap sm&rt Ind lm a, 
and o M  Eoward W.11 he w ritin g  rei^orts a l l  the re s t o f 
h is  I l f #  m cplalning he conldR’ t  om tsm rt him#
'feet the les  Perce are la  Canada hy now* *
" I ’ l l  take  that W t*^ answered Gronard# 
s t i l l  b e ttin g  on the te le ^ m # i#  G m ^îîllo s w lfâi tti©  
in fa n try  Is  somcWhme along the Y ellom tc® »^ and im t ll 
we hear a ie n t h is  mcwements I ’l l  W t the Sm Perces 
are s t i l l  Is  the S ta te s * The te le g p a# ! is  the # i i t e  
læ d lc în e  th a t the IndLm s don’ t  y e t
X878
VIII
m m  L4ST SCALPS GO OVER THE ISHAIOOA
mm l’Ode a lo v lf along fâi© h l# i bench 
th a t etretehed In  mves o f Wmt from the base o f 
Heart Motmtaln towsaMs the S tlr^ n g  %Ltor« Ih e lr  
teo paek im lee lagged agalm it th e ir lead ropee*
Tm  mm g lin ted  tm the m is s ’s pan and pick tie d  
to tlm  top o f imoh %mck» fhe le#a well-'groomed 
o f Mm rid ers  reeved  M s hat and mopped M s fo re * 
head w ith a red Wndmma#
A clond passed over the mm and the ma
spoke*
"We're ^ în g  to  # t  s e t* IVe spent a ll  
my l i f e  dod^ag ovit o f thim ^rstorm # fo r fe a r tb ^  
ffili^ t take the crease ont o f my pants# Vow 
in  clothes and a corns try  th at dm ’ t  bother abont 
creasesy I ’ l l  jn a t get myself set fo r the fna o f 
It#  ##’re  Jnat solng to  ^ t  the ed,^ of th is  shoewr 
anyw y* Most o f I t ’ s behlW  us#"
The men turned th e ir horses and looked bacdfe 
Over Heart Mountain the clouds were gathering bl@ k̂#ap
and blaek«a** Oeo&alcmally the bare ridges and f la t  
cap were etched a ^ in s t the cleW # h f long flmimm  
o f ll^ W L n g *
”Ttm- men In  cm # going to  meaked 
a ll remmrked the mm nho had been addz%ae#d
as Jhdge*
Aa he fin ished spmMM^ iÈm ra in  cmw# 
P a llin g  aad hemr̂ r̂  i t  In s ta n tly  dWimhed
the mm as tli€^  sat <m th e ir  hœpsea smS. a la m t 
o b lite ra ted  Heart Bnm taln fro® sl^bt# As tfm mm 
%mtcW d,## cap m d rldgss o f the mcmataln became 
s M n llj W it* L itt le  id d te  rlv n le t#  appeared amd 
snddœily tnm ed brmm as # ie  # ^ le  hasd o f a 
im rtne b##n  to sU p* W ater, s® i, and h n #  frag * 
msnte o f ros^ tnshled û&m the momitaln, dlsappesM^ 
f«n» a mmmt between #i@ lower rid g es, aW then sue 
the rm bl® o f tm s o f aoidlag sad and w W r readhed 
the two mm on Warn p la in , tW  w a ll o f ssad w atw  
appeaiNsd, m erging down the winding creek bottom#
Ihere a mlimte before had been only a 
thread o f m te r lo s t among the polished bohldemi 
o f the creek W ttom , Mier© now ehwnod along a 
m il o f m d , rocks and logs f i l l in g  the creek b ^
1878
fro m  îwiïïk to  bask# As tho c lo W b w a t roacbôâ the  
1031*0 Im & l p la in  to  the r i ^ t  o f th e  o at chers, i t #  
w ater spread maû dropped the load  o f mmd and rocks# 
For a « to ile  lm % er the c le a re r flo o d  behind out 
th ro n g  the cen ter o f iâm  scatte red  ^ h r is  m à  
rm im â  «m #mm towar&m the S tin id n g  W ater #
As a b r^ tly  as the ra in  be#m , i t  ceased* 
The two mmm mat foE* a tim e. ImpactimM# At lengfâi 
on# sWok #m #&tar from M s hat and rem arks ;
^*lMs time gesterdagr I  warn taking a anoome 
p ra c tic a lly  in  the middle o f th a t creek*”
”@im#s goo've liv e d  a ^ood l i f e *
Co youE. # ii:^  #» ou#it to  pŝ m mroimd in  ttoat soi# 
and look fw  oar frien d sf*'
”!lo , #e been the bmtt o f th e ir jokes 
a ll  across from  the ^ h ck  H ills #  low we»ve 
polled ont* le t*a  stay pM led ont#”
”7toat sMtm me — omm o#:̂  horse*”
Tbo two men twenod smd oontlism à  th e ir way 
along the base W* the mountains# %  a low bsnsto 
a t the mmth of the Stinking Water canym* they 
pitched th e ir te n t* leorge w#at o ff to  sgmnd the 
rest o f the d s y li^ t catching a moo o f trout fo r
18^ l o s
mkpsmtrn mmt- W  wmmlme #m
w l#m p  e p rin ##  Re m s W t @md s tîe îty  mm th a t 
# #  twaai had tm lf  d p is d  M a  rm in-soaîaed e lô tW s# .
He Iw &sd a t # #  mam steaalag s-p^lngs# C iv ilis e d  
haWlt e<m#œr#d the J#age*s resolve t© liv e  ccot- 
p le te ly  ia  the He te#k a hot hath before
Ttm mm o f tfe© mext a^lm  W t
in  the s&y# The fmm mnimmle o f the Q&mp stoW  
to  t a i l  f i t t in g  the Intsaralimhl© flie s #  Ove# th# 
remmina o f hm akfast the two prospBOtom mtrm e a r*^  
ing on a Im g , W t mabeated, disonssion o f the pro* 
posed prospecting fo r th a t day the drmasy 
je tte ra  o f exle tew e was hro^mi W  the appearance 
o f three riders# By the ti® s the prospector# had 
seenred th e ir id fle s  and fotmd ont sh e lter they wmm 
leaded, tW  rldmrs hmd proved to  he army scoots, 
t#s in  im ifw m  and the other in  beaded bncksklns 
fiM  moccasins #
*@et dmm and have & cig> o f c o ffe e ,* in v ited
fhe tdsr^ a n ^  mm dismnmted and the clesm 
aWven imn in  Wo W hins did the licsmre ;
mm /ûé
^ e tX m m t& u e  K é X lf*s  tXm imm», Bmr#
Kw#ï* Thla 1# llenuGimmt O-llWpt a»a T4«mfc©nant - -*
Waîtom,**’ sur-plî©^ the th ird  aco ut, 
*X© llow stom  aever rememhei»s ugr i ï^ b haemmae W  
lik e #  ay b e ttw *  so 1 s t I t  go a t th at*®
®W©11, yom have coæ  to  the sfight p laee  
fc@? flmhy® re p liM  George*® The caayoa mWre h#c# 
i#  im i  o f m w ,®
®#e *#e ffopposed to  he prospecting^® explaln** 
## # »  Jcdge* ®&it G e o r^ , h ere ,  can’ t  always Iceep 
M s  Mind on I t #  We were debating %#mn fom  rode up 
%amth»r i t  Is  ï» s s îb l©  to  fin d  gold in  a oanycm 
lik e  th is  %#ero th ere are  otatoroppings o f sand* 
eteim # What is  yonr o p in io n , !h:*#K@llyf®
“W e ll, I  wonl(hi’ t  s e t n y s e lf mp as m% 
fttttb o rlty  on gold# In d ian s are # m t I ’ve been 
h im tin #  the la s t few  years# Bat I ’ve always 
heard th a t sandstone rock and gold don’ t  .go mwh 
fcegefeer*®
In  the course o f the ra o h lin g  conversation  
# m t fo llo w e d , K e lly  lea rn ed  tiia t th ere  w rs  o th ^  
ppospectors caî sed along tW  m oim taln* Tiien the  
ecemt# had fin is h e d  th e ir  c o ffe e , th e ir  le a d e r said  
l^m t mayW they tmd b e tto r go have a lo ^  a t th e#*
Tim wem# ris in g  te  sWm ths mm #ho had
called  hlmwelf I  soak Walton saîd î
syos arc p re tty  bad today, Yollowston©* 
I t  don't seem to ms tSi&t I  cotild see tîuïse proa* 
pec tors &vm i f  I  rode r l ^ t  over the top of them»” 
"Yea, i t  %ma aim on clear m te r th at kept 
ms from getting  an odncation #ion I  m s a k id *
Yea tmpack these mtLos* Tlien i f  yonr eyes a in 't  
m ij b e tte r, mybe one o f our friends here w ill 
Iw ^  you down to the r iv e r 's  edge and p it a rod in  
yow  hsmd#"
In  the heat o f tlm afternoon occasional 
gusts o f a ir  from the canyon moved tîic  li.# it  ashes 
o f the dying cam pfire* Big flie s  buzzed arotmd the 
fia ^  bones th a t lay  in  the edge o f the ashes* 
George and the fish in g  Lieutenant in  the shade of 
mm o f ths tents m ro droning on lik e  the flie s  
about ths tro u t they had and those th at had 
gotten am y*
The Judge emerged s le e p ily  from behind the 
other tent to Join ths t#o flshorm a*
"Your friends have had time to go to lO ilt* 
more's caaçj and back twice by th is  tim e," he volun­
teered*
1 & 7 B
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"Yellow stone a in 't  r e a lly  In te re s te d  In  
those proapeotor# except t© have something afeomt 
them to  pnt in  h is  re p o rt#  # m t h e 's  r e a l l j  in ­
te re s te d  in  is  seelz^  Y elloestone LaW * R ight now 
I ' l l  b et h e 's  np on top o f some sssm tain fio n rln g  
how to  get th e re * H e's never been here b e fo re , 
tm t when ho cowmM back m> one conld lose him w ith ­
in  a lœ adred m iles o f here even i f  i t  was a p itc h  
blmek n ijjh t and a b lls s a rd » "
A fte r a pans©, Georg© h e s ita tin g ly  asked; 
" It  Is n 't  any o f ^  business, but would 
Stm  mind i f  I  asked # ia t you ar*© scouting fo r t”
"Ko* There 's no se cre t about i t *  K e lly  
got orders to  fo llo w  up son# m iners to  see i f  tim y  
were ®n the Crow R eservatio n , and. to  see i f  any 
Mm ioeks had come east over the m ountains*”
"'There are  no Ind ian s her© I  hoim”,  broke 
in  the Judge*
" ao,  n e ith e r Crow n o r ra n iio ck ,”  resuaed tW  
L ieu ten an t* "T îm t's  the Joîsb o f K e lly 's  order# Ih e  
Crow R eservation is  n orth  o f her© and the Bannock» 
are  p iobab ly wsg west o r south* But such a crasy  
double o rd er gave I te l ly  the  ©xeus© tc  go to  Y ello w - 
ston© idticdi be has been s p o ilin g  to  see fo r
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jmrmrn
ï* e a llj th in k  th ere *3 no danger fixm  
the  Bannocks,* p e ro ls te d  the Judge*
*îîo , I  w ouldn 't be jTisM ng i f  I  d id * ZW  
ask Yellowstone x im n  be gets back**
?h@ two fisherm an retm m ed to  th e ir  
it®  sport as the a fte m o m  began to  cool# % e  
JWge took M a p ick  and pan ami ^ n t  o ff to  look  
fo r  tm  easy g ravel bar#
‘3ae shadows on the plaina lengthonecl and
tlie  bar© c la y  b ills  to  the oast turned from  Wowa.
to  red * Horses and safles ceased to  f lic s
and went to  feeding cm the coo ling  range# Ywi*
li^ fe  gave m .j to  dark* For a tim e the c a i# fir«  
lig h t flic k e re d  on the Walt© ten ts  i&mvQ the th rs#  
xmn s a t ta lk in g  o f c it ie s  and armg o a^ s #  fb® f ir s  
died  and the f la ir e s  disappeared#
The th ree bad regm thered around the © off»#  
pet w ith  the re tu rn  o f ths sim * The Judge had 
dremmd o f amraoding ^nnocks and ashed #m re they  
would be lik e ly  to  cose thz^ugb the mountaizm 
i f  th ey sho^d bead east lik e  the Key Perce had 
the year b efo re*
x w m  n o
ha I f  in  ê irm t ammmp t© the JnSLg0 *s 
mKTTtma, Mmre e@#e « war atooep from iW  mmadmin 
#lop# a3am#t d lrw tly  abore the em #* The two 
p ro e l^ tc ^  appmng fo r th e ir gmm and eearehed the 
œnmtain amxiowiy# The lieu ten an t, eW  did not 
move a t # »  eo«*â, ealmad th e ir fe&re o f attaoka#
® H eli, mmrn I  format jm . â iâ n ^ t know 
fellewetinæe*8 wâ w# I  ean*t t e l l  jem the d iffe r *  
mcMm hetw#m M a 9 M I msH am In jim ^a, to t tM t*s  
hi##"
Yellow# tome and G ilb ert smm. emerged from 
^ e  tlrnWp and deaeeWW in to  om## Tromt 
ooffee befors tlums, K elly  ^pooeedW to ^ v e  an 
aocotmt o f th e ir la s t twwsty*foar howw# They had 
rldda# mp to  the miners* om# and fomM i t  h a lf 
washed away* The m iners, however, seemed d eter- 
mlnW to stay fo r a w hile l<mger In  sp ite  o f elond* 
bmrsts* %ma K elly  had dooldW to climb ttm mmnt* 
aim n c r^  o f tW  BtlWking Water oanymc and see 
what he eonld see# % ds, the two had dens and had 
even deeomMled to the r iv e r above the eanyrai# Here 
they he# Wen mistaken fo r deaertwrs by a detaehmmat 
o f cavalry fr<cm Port WaSWkle# The cavalry, learn *
mm m
1%  tW & r ad«ta3o»f îm& Im rlW d We 
to  «peiraS tW  m lgkt WLt& iâsm a^ tm %  mm Y#âlmmto#e 
p #  i t t
* I* a  $ m t a im tm m l W m  fo o l f@# la a tia g  
to  te#e a #W #t @st« #o ## Soft oor n## Aplw## 
aM  W W W  p l# t  m m  Wm aommtaim fo r ta *
stofbi « i^ lm g  W ek tom z## S ta rt tW  w&j # #  
t r a i l  h&û om»# I t  #a# j# t t  roo#bW Was #11 W ll 
aW  «# taaog ttm m  aommmWre la  th# tlmWp a n  
a l# ït  a lto  # #  oWl#* And #» mlgdt |o s t ta  «oU  
bmv# s ittia g  im # b ig  W at oatiag  #oo#9%  
#1# # * #  Woem.*
*Sidt yoo 8*e amy @1## o f XWiaaa^” #tked 
tb# jW #  #0 #mm «w KOlly tW  flm itW d  M # woorn#*
% o, tmd I  # W #  i f  WaiH» m ill W  #ry #dL# 
#œm^# 1 ^ 0  f^Llov frm# fo r t #MAwki#$ MWabe* 
he said M s laaas sas* says # * y  got soootimg par*» 
tls s  in  sonW ^  here# and it * s  a oioeh W at the 
fo rts  op scsfth #em't le t  hcsrtilss tWoago again 
lik e  th ^  did la s t jm tm  T o n 'll see nothing W t 
peaeefm  ^boshaoes or Cross and probably m m  o f 
tw ss#*
XCFlfl̂ /;%
IgèllmmtEme aW  GHImpt tbmn @W#Wmd m é 
to get & l i t t l e  eleep e b ile  the e#w r tW #e %aM#e 
e « #  pW m# the amlee o f W # i %mrtl##* AWat
moom tWMm earn#" # m  took o ff aomooe #m mmrnt-
mime* Use ^mâge mmâ h ie  ^^esâ «apoeew the rivem  
mmâ Wdk # # i#  ppo#i#etimg #my # #  mmall oieele 
th at oom## ëoem to  the omet o f CWmf MomaWLm*
âe amye o f Am#wt el%g^#â hy^ # #  teo 
proep«%tw# eozked ewom&ë # »  nommtaim @md thm  
the IWmeoom* %@y M»ohe# the emâ o f ite  
eiëe wmll#^* I t  #ee la te  Amgmet msm mmâ the two 
wm fmmâ. a e lw r  i^eaaamt wî.'wmt eeeepimg trem  
pool to  lœ Ol, tWomgh the oamymm* TW tmeptatiem  
wm tm  mMk* 0#8^e took rod im bmmd ami aeWd 
the Asd@e to  take the erne# up over # #  game tra ils  
emd meet him sommAere ahove#
0 e o i^  fimhed op # ie  wmrrom gorge o f the  
rie e r amd ftmeed M e friem d oaaped ms a l i t t le  memdow 
«here # # y  veH ey Mdemed above the omgrms. % # 
fo llo M r^  day bo#s groa;^M*ted amd great eae th e ir  
meoitwmmt o® fimdimg a sdsole le% e o f gold*» 
heaMe# mme* I t  wee mot the fre e  gold fo r iM iâ i 
they laid b#m eaahimg the atremme fop W t
mm / • 3
ymm goM Im mmy
Thmj tsaUsaé lat# o f thelf àm&
t#  r##%l«#s o f tlu d r ai#oov«##â
golë mma hem th#y #maM i t  omt o f tW  ao m t* 
&iB#« Im meely âamm amoke amâ oxaaliNt 
frm t Wmir t#at* Tim fe «fem mw» blim@#â* wt 
%  # #  # 1 6  p la tW  laWiooa]^ #wgr !W l ##m  im 
tW ir  dmemm, W t a blomWt o f moern t ta t  
oorawd avopyWlm# flmmbiẑ
% ey 6»%%W6 # m t W  éo amâ 6#Bî W6 i t  
mm time W  get o f # »  mMmWmm emâ mop# 
to  #m  ea ttl^ e m t#  o f Bmtama* *S3m f e w i6  w  
tmm to  ttm ^r oMim # »  f iw t  fMmg im the e^mimg#
I t  #M  W liW ly  #m t msfmm «oedLâ fimA @ #ip traia 
o f # # a  im We meaetimo# % #y had etmahla# <m 
i t  a lm o t l3y aooiaemt» Wmmolvea* IWgr aoomd- 
im giy tw &  a fov eamplas o f We orna, pma^mà W e ir 
meloe, #epart#a ovor Wo hl#& iM ta  tp a ila *
SepazWro mui éwmpy aaâ the vlmd mov#6 
 ̂Wo iWamxm 6aa# amâ ooia# Belov We oemyw 
tharo eae mo emo#* Wt the lowNmmgimg clomâs h#t 
aæy mil heat fWm We arm« anot imte om#
early amé We meat «tay reemaed Weir «arW ûmm
y/Y
# #  fcpMKTâa mwm tW  W gw  W
W W k* # #  #lm& a&lf%W to tw  m##tg %mr 
W%w»w tW  m Sla o f #te v& lley brok# #md dlmeolwe# 
a t la s t the mm aWae ëmm. to  mam #m  
mm * Wme# #
ï ï ^  plW m é ta ïo îr tm it #& tW  virm * tmst 
opposite #m ïsSmw^m. iswsk aaâ t e i l t  a # # â  flm# 
Wfmpo ita  matmm##* Clmupiag aklea WÊ W oa#A  
MmûK oolâ# tW  f lr a t  froeso o f tw  fo a r* # #  
aim # # »  fo o W illl#  f e lt  tW  o f
a#M<m# W àllag  «mâ bWk aaâ fopWk
the M # t *
tbelap- WeWkfaa^ o o ffw , amâ #mma#a 
# »  mmalag amâ  # #  ppoapeotoee fm got tW lr  
hjs3swf o f #gr hofea# aWl z#lamW# % # JW#a 
aaœoâ M a s ^  %#:
*#m a i f  W9 hM  foaaâ m  I»â  W  emm#
tmmt# %1@ ammmp haa Warn tW  f ir e t  tima la  agr 
l i f e  that I  have hemi able to  i#%me a l l  # #  l i t t l e  
"aeoessitiea* o f o i/ilia e A  l i f e *  I  *v * #ooe i# a t I  
wsmtmû to  mad #&aa I  eaateâ to * I'm  eoateat to #  
ampth to Wm ae ttlem ^ t#  aov* I * #  hm # im t my 
laeyer'e  0W b^e a#ala , aaâ mayhe take moie @alâ
n s
îT&m ta&e #eeW%# th# w# id.3JL erne#
fln â  Im #m t c liJ tf the rlvmp*
I ' l l  M M  e iirilis & M m  m  mmh #wm 
I  ##% W ek W  I t  mm#, th a t I ' l l  a # ll out Imtmm* 
##t to  jm , im tM  a p ri!^  @e @m pm etioim g lew#
I t  iam 't #Wk a fom oam # t
mmy Armm i t
"##11, yo#,'ve m W # b it  tdbe m ail eti the 
Wmâ," re p lie #  M s fM w # * *We*#e M #  m @ocnI 
smmmm', ami I  ' l l  thrm r im &@aim # i# i yem th is  
M m ter* I ' l l  W M  the gol# yoa @et fMm  y w r 
o llM ts  amâ éofabl# it#  ^mlme by pattim ^ i t  beek 
imto # # ir  W e#k, Ami wÊtmm 9sspiMQ ocaass, maybe 
« e 'll  both ieo i#e to  s e ll mx- 0SLÛ o M ff*
j%wt im ease ## # m 't omae M ek , ami
s M le  f i ^ t  is  #"3#mg ©at W  #m  t*m t. I'm  
#im g te  take ey pole erne la s t time sWl Mme a  
l i t t l e  fhm#"
"Smite me* I ' l l  Jmart «Bûsle msroes tat® riv e r  
ami Im M  a t Mmt rtw k stieMm g t#  #mme M l b f it»  
s e lf,"
Ihe JWge ie p a rte i ami #eor@® @ot omt M e
ro i ami lim e* He eerkei aloog the- stream ami
erosse# to  tM  other s iie *  %er@ wm a beamtlfrnl
mm
P&0H ahemë e f hlm $mâ & l<mg <m#t wimeSi 1$
mltWm# b l#  Wlmg @wm %  lt«  Isb&MWm##* l is  
%mek #a#% @m a saâ w  b# Wpm»ë
W 9m  #W tW p be e#%&d aWb» I t  leee#, em»%hlBg 
8tlMP#a tbft Im im  f& Ilm ##* tbe e%m Üaebeâ em 
Im itm # <m a mgwemmt Mm emâ Wm treee#
le  xeeeileâ @W emm#led Im te Wm M # # #
% e JW@e meem#&ll# W â e lleW a  iAie W m  
@le#e 'tmyomà #w  r le e r Wttem# 1# hmë e lre le ë  Wm 
e a rle tte  s p lie  ef r<mk amd ée e l€ W  feo re W m  W  
eaB#* âe W  ëeeeemdW tmma#: # #  #%#w al@%
Wm r lv w , eem etMj^ meveé eltb lm  ^ e t r  «amlo##* 
Se M e #m  befmm Wü% reaay W W »  elm
i f  #m t he #a* wui « srih  a # # # * em# a
flaW k mad m p ert fame tW  trees* IW  #% s*@  @m 
ârepjmâ from M # W m ttereà r l # t  hamâ#
M th  ïMm ##@e etoM  fo r a momeoi! mWWK;l#mâ# 
â^ im  the earn flashed m. em »#lm g movlm@* % » 
jW ge f e l l  fm m æ û aoroe# M e r if le #
f  ms m m ,
m s m m
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IX
Tm CHAîîÉ®
The le* Fiâge rœ# W orn, trcm  Wm lifctle 
W#lm m% Wm hwd ef Heeteetse Cx̂k« Âleag 
the eeere# of the cremk %hm l@mfle#@ Wmmhe# 
of tlm  red osier gloved dolly in Wm late
aft%%o<m atm# A solitary rldmp leadlag a paék 
hm*ae oliWwd from the head of Wm orwk to 
top of the Wpe ri%e above him. His for oap 
vea imshed to Wm book of hie head aod a heavy 
wsmMmm mas rolled WAimd Me saddle.
Topping the ridge, the rider paosed to 
give M a  hozmee a bio* idille he eearohed # e  
slopes dropping beyond M m  alemg Sage Credc W  
the distant StinMng Water ,
Ttm ears of the too horses grlokW for» 
vard. Instantly Wm rider straightened in M s  
saddle. He shook his heWi and listew^, repeated 
the motion and mnttm^ed:
*God dWm, it*s getting m», 1*11 be hmrd» 
ing sheep yet,*
u m
Mm M s tm m m  fmnmM mrmmmA-
#@ wmvm  pMtesm* W les Mm wsm a emâs esmms 
t@üt w ith  a eaxtpfirs hefw e it#  W t##en tmat 
@#â fSjpm sat am oM^. hear#»é mam sswimg amay cm.
M s fîêâ i® # TW aotss e f ths Aarkamss# %ay@l#p 
sqm ^sd e ls a rly  te  # #  rid e r thawmgh the eeel 
BevmWbmp a ir *
Ttm r ito *  smiled m û desem^W te  Wm 
m&m̂ rn fbm somg wm t m. to the emfi W fere tW  
rid e r spoW#
tmâ me smpried fm r a Msm ts W fe r#
I  smy yougk # ie le  aeerge# I  them ^t the e o litW e  
W d he#m to  get me lik e  i t  # # #  a sheeghmrder#*'
have to  h ^ d  sheep w  c a ttle  hefm # 
lemg — they’ re tWkim* #ae em m try* M t step dmm,, 
JWh* to n ig h t *# old tim es s M  yom amS me mm  eating  
tm ffa lo *"
I  # )t somsthing to  eaWh i t  down e i# :#"  
Josh unsaddled M s horses m̂ â ûmm tmm  
M s pack a &»m ij#m . The two mm seated 
selves hmfmm #k@ f ir e  Where they eould, 
moving  ̂ readh dem ijate, tm û f and fid d le * % ele  
a #o r^  took the ppoffered lug*
tm» 1̂0
bmw*# to  the eld JeeÉu”
’*Xeâ ” mÊtmaœmâ JeËh# wmtehlmg #m «aeiee 
eerl %#e«nâ tvtm  Wa» t%rm^
Jea& Miflwted th&t th# eld éstym were |tuHs 
3#eteWky# I t  heâ hema e a lj fiw e feere e@e 
he etsrted  h ie  m ell remte* eaaâ there mut tîmm mmly 
mm hmme In  the i#D le  Big % m  Beein# %mt yeer 
and the next M e e litm te  hsuS Wen minera woiMx^ 
the etreem# along the «eat aide o f the M g  
River fr%m Poi^ Waidsakie on # ie  8on#i to  Red 
lodge on #w  Then in  the fa H  o f **Ŝ  haé
Goee tW  thange# C arter had #nae in  w ith M e  
herd o f e a ttle  frmm %egon and h M lt a Wnae on 
We fla ta  below C arter Wonntmin#
It me eailed Carter Mcmrttain now* W-» 
fere Cartmr Imd oome# it had jnet heen the dividing 
ridge Wtwwn the BtinMng %#«p and the CMÿbMl* 
And €f oowee the mrmh Wat Carter Wilt om, m# 
Carter Creek# We mnct one to it twt ran to We 
foxk» of the Stinking Water wa# Nwp#*tte, Woaoma 
XWsle Cewga there aeroaa We fixm had Wilt hie 
oahin at ita mmalh*
Anything wem an oomnae for a name new*
Pete Gartep t r a i l  h#ë W t#a
# #  barrmm elmy h ill#  #a the aemth ai#^ e f the 
StlWdW# »at«Pj. a© mm eeeapjhc^ e a lle é  tWm the 
meOall©^ BernW# Am &%û W ll haë ip d t a hmm# 
th a t msm In  tmm  Gre#ma« % # b a ll %Amter#i a ll  
alm&e e# the f la t  #m re W  w a  # ^ t  the her#* fhe 
f la t  «aa o#e#m amelm mm*
Bmt m eetly # *  mame# eame iw&m ee ttlee#* 
Tbm #a the east aide e f tW  eW m
Captaim iWlWmp h a i W ilt  M #  M m # #aa Belkaap 
Creek* He*d eoae Im the emae ym r a# G arter, maly 
from ^mtama* Or me# I t  the em» ymart W  mmay 
hards o f e a ttle  emre eemieg im , a mm fmrget %&!«& 
«a# eAme*
®Say, Cmele Aem^ge, #m t year did C&ptaim 
W3keap emae imW #&e e e w try f*
" Ie t*e  mm, Jm #* I  vm  Imto M m  the f ir s t  
time %# the %mth J^ork a fte r  l*d  pedHed ay ^mpe 
# #  « in te r ©f A fte r we*d «heeW, the fa t
fo r a a h ile  mad e#m#*d emm W  h ie  li# m r , W  
askW me te  W ild  a hos#e fe r  him* I  done i t  te®* 
Me and eerae o f the groh-lim ere #@#m a t C arter *# 
p #  i t  e# #m t eprie#*
/ ja,
* I t  was a hmme too , mot jm@t a cabin —• 
fo#p ro(m s, pmmchcon roof wltÆi a foot o f good 
claj- on it#  We lÉiipsawoâ planks fo r th# flo o rs , 
an# âafftsed the w alls good to keep o#t the weather# 
•Ftmny thing abont mm o f ttie® logs # Soat̂  
old trapper Imd oarred i t  np w ith h is  sklim im ' 
knife# Sear as we coaid m3m i t  ont i t  said  
*Wkon* and atwl had the j® ar*lS 21l I t
don*t nmW sense though# There mus trappers in  
here #ien I guess, but I  doubt they*d be to tin g  
bacon c lear from 8t#Ixm is* & it tW r#  she was, 
and the old tree  had died r l# it  th ro u ^  Wm 
middle o f the earwln*# TW dead h a lf ah^ed the 
le tte rs  Just as c lear as sWn they*d bemt cat#
But them <m the liv e  part had growed oat so mi 
could im rê lj read 'em#
"That Belknap is  a ^o d  man to work fo r*  
He said to me, 'Oeorge, I  mmt a four room W%we# '  
Then he went o ff — *aet s a il to the nor* ard* • •  
as he pat i t *  lever showed up again t i l l  Juw  
or 3uly# %  that time hi# t r a i l  W ee, J#mny 
ly e r , had b ro a # t in  h is  herd from Boseman amd 
m s s ta rtin g  to put up a bankhouse#
ya3
*X esair, Captain Henry Belknap*a a good 
œ n to work for^ Imt not exactly # ia t you*d 
taka fo r a cattleman# Engliabmmng W  vma% tm 
from the miy he ta lk s , and a a a ilo r frtm  the 
e®7 he «aHai# H© tm ve r gets in  Dyer*# say w ith  
the c a ttle * He*# never *ronnd asaoh anyway# Cm»# 
ont in  the summr to look a t h is c a ttle  and go## 
back in  the f a l l  a fte r he*# shipped* He*a a good 
-mxi to  wmpk fo r**
Uncle George took another p h ll on the 
dmai John, passed the back o f h is îmnd across 
h is whisker#, and reached fo r h is fid d le * He 
tnnod the strings im d ita tiv e ly , and placed the 
fid d le  tmder his chin* Bnrv Hot cm tAe Don# 
P ra irie  flo ated  in to  th e  deepening tw ili^ it*
The time oontinned the mmmorles in  Josh*s 
mind# A ll the cowboys had come in to  the vfClley 
sinking that song# A ll except one m itf it*  They*d 
jw t  brcwi^t a herd o f c a ttle  from the liadison 
River s tr a i^ t  th ro n g  the monataîn® o f Yellcw#- 
stono Park and woî  the mMdest bfoiKsh of cowpoke# 
he had ever seen#
Ee*d run onto them Just a fte r they*d got
ÎS^
tas» hÊOPÛ ©ff of B alâ Rldge msd wwp© drifting 
them i»«t Wtmrt ̂ mstaln tomard# fâie Stirfeting 
Watœr* It ammmd they'd Wen told <m Wm Kmdlews* 
itoere they had Wilt their h#̂ , that It «cmld be 
way to drift them #irom#L Mm %elle#mt<me m tim 
©Id rcmda left tqr idsen he erne ehmmlmg th#
Be# Per©#*
But thex# im dki't hwn any old z^wda «œd Mse 
e o i^ c^  had ridden th e ir e trin g  o f WsM»e# deem W  
a n^lepm* try in g  to  keep theireattle  ©%A of the 
tle W p * % im  the tlm bw  get a& th le k  In  plaoee 
th at tW ^ 'd  IW l W  p ile  © ff th e ir hoxaee and 
dW@e aroond In  Ms» trees lik e  a htm©h o f farm  
boy# a fte r the a ille  ©os» —  e ith e r th at ®p they'd  
s t i l l  be hanglïig %  th e ir ehlns In  the tree# o f 
Yelloeatosm Park*
îh e ir  boe# had looated a rmmh and bWLlt 
a eabin on a Wwmh o f Sage Greek beloe them here* 
But I t  had Wen too close to the scesm c f th e ir  
W oublee* They'd sold the xanMz mod im rt o f the 
hex# to  Asheoa^h «WL Jcâmson and tra ile d  o ff south 
w ith  th# re s t # # n  spring eame*
Other hw#e had ©«me in to  the ommtry too .
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hut samh troW ^e* tm&
apuatleaps mere feU ew tng, th icker #wa& cc^ tee  
«mr —» awS more trmmW.# wltto ü ie ir  terbeé mire 
feaaeee @mâ gr»im cm the he#t rmmg##
îhe ecmmtmy «se f i l l in g  c# s© Jfeat Wmt 
# #  gmrerzmei# ees #^ ir#  W  taW  ©rer h ie  mmil 
rcmte# fh e t mm# a l l  r i # t  e ith  him# I t  m e time 
f@p a mm t© #&im& ©f taking up a home tea# and 
a e tt lii^  deem h@f©re ttoe #pma@@ra got a ll  the 
W et land#
The com try m eld  #m m ^ fh e t now W t 
tcmig^t wm old tim es• %el@ Qe©r@e*e A ddle  
ewag <m throui^ meledy a fte r melody* % # e<m~ 
tenta ©f $W limiJeSW meW d eloeay#
©Id Wye ww% lu s t ymtmmWy md 
mould W  gms t emwrew#
ÎS fS
WIND ARC
Aî*o'jr;d ernd# table i»  Saffi’s eabin 
fom* Tiien were fln is ld n g  a mipper of steafea and 
bîscu îta drowned in  s-ynip» 'Bm canÆles flic ke re d  
and wavered in  the d ra fts  from crevlees aroimd 
window and door. engrossed w i# i th e ir
eatin g , were oblivions to the Incessajrd; ra ttlin g  
of the stove-pipe miû the fie rc e r attacks o f the 
wind ifclch threatened to  imve the log cabin from 
Its  fm m datlon.
ihe eoneentrmtlon of the men g ra d a a llj 
relaxed* One b”- on© they pa^ed fommrd th e ir  
pistes and learned back «m th e ir bombes. One held  
a candle to h is  newly ro lle d  c ig a re tte * I t  was 
ti*--'» fo r ta lk .
”Abotit h a lf a dozen of Sam's b iscnits  
w ith p lenty of lic k  amd I  can fo rin t th is  sorry 
clim ate
clim ate? ^lore a in 't  no c lim te  
up the South Fork, Just m^ather."
yon d<m't llk s  It,* vol«nt##red a
mm
tW ra * smmnâ fifte e n  mtnnt## and It * #  bcnmd
te  ebange#*
"Yea, W t the wind blmm awâ r# lt * s  
blowed lik e  tM «  m « f elnee Sew Year*## % » 
é&m a t BeltoBp*» o ld  place my# a ll  tire d  
oat fn m  getting  #> to  f i l l  fâie stowe#*
^Belknap ra« eamrter than ycm th at 
werlDed fm? him# He le f t  #ie ©oanferr ehmi the 
w eaker @ot M d is  t&w f a l l  ami neeer em# WwAc 
t i l l  I t  got warm in  # ie  aprfng# That*a what i t  
need to be IIW  W  be a eattlm m n#"
" .B m , I t  «U8 jro tty  so ft fo r ttie early  
blrdm# % at mmde him g a it la s t yeio* and s e ll o n tt* 
"Oh they say he th o n # t o f leaein * every 
time be saw a new s e ttle r eome in  that kept M s 
mind cm i t  p re tty  ecmstant o f la te  yw rs# Bat %hes 
the ta lk  went arosnd abont Baffmlo B ill*#  Ir r lg a -  
tin *  the Gonnfepy and build ing a town, he made op 
M s lîlnd to  leave qaiok#*
% e men lis ten ed  to the wind howl down 
upon the eabin in  silenoe# Sam stcdn&d h is stove 
and resimsd h i# ##»t# A spatter o f i% ln and 
s lee t ra ttle d  on fâm window# Sam asked 2
"How*# the Colonel*# di#Oh going?"
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tma down a t a ftw  h la
s a il a week ago. He said  they had got the dlteh  
up over the edge o f the bench. He rode on up to 
see how f& rtW r they*d got i t ,  and run onto
the Colonel h im self w l# i a hunch o f M s  h l# i*  
fa lu t în  fr ie n d s , Iy e r  says Colcmel Cody was s e ttln * 
on b is  w hite horse* 'The wind was hlow ln* tlirough  
th a t hoard and m ne o f h is  th a t need ro ach ln ' so 
had* He was wavln* h la  ars® annind shosdng them 
c ity  mm  was going to  be acres and acres <#
wîieat and a lfa lfa  and rootertm ggers, "
”Yoa, Eelknsp was r l ^ t ,  There *11 be no 
vocm In  the country fo r squatters and ru stle rs  
Tsueh lo n g er. I t  w il l  be M l  farstln* country be­
fo re  lon g ,
"Squatters and ru s tle rs "  mused mnothsr,
"and la te ly  Just sq u atters , Hohody can fin d  
a maverick to  run h is  Iro n  cm any moim — eiccept 
maybe Pete Snyder and h la  o ld  w om a,"
"Tow there*s a man th a t oug^t to have been 
hung long ago, He used to  fin d  Belknap’ s cows way 
o ff  In  some pocket In  the h i l ls  and Just run h is  
brand on th e ir  calves alssjst before they q u it suck-
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In * th e ir mEwmlea.'*
®Well, they s t i l l  rid #  the hest horee* In  
the re lle y , hey S«®?*
"(%, I  6on*t mind getting W at In  a hOM## 
tra i# ; aeaebody ha# ta  In  every dkml# I t  traui th e ir  
using a ecainle o f la«yw?s to  e«sne^ me In  B llllz ^  
tw t  made me sore» fhen a fte r that Pete bad the 
g a ll to  ask me to swear ont a wsmmt against 
Johimy Rooks and Jo# tegg fc r  Wmtlng him tg>*
K e ll, he should have flgnred I  wouldn’ t  give him 
moeh sympathy, hnt fee eas sorer a t me tfes® I  esw  
feoi# to  fee a t anytody»®
%ow*d they go afeoat catching Pete withes# 
fels g%mm* Ho*8 had a t leas t tvo  w ith him every 
time I  ’ve aeon feim»®
®Oti, I  don’t  kmow# Ifeey smst have a w t o f 
based hi© in to  a fence coro^  % ên fee va» tirnvelm 
In * l l # i t .  He*a a slgfet, fels teeth a in ’ t  meshed 
since**
The ta lk  lu lle d  again and th is  tlim  the 
wind lu lle d  vitfe I t *  Bern pWfeed hack fels chair 
and put the dlsfepan on the stove* The men a t 
the tafelo staoWd the plates and Sara duaped
1 6 9 #  fSo
Int-o tile pan along w ith  a bne&et o f cold m iter#
A deck o f cai*ds «aa produced and the d ea ler 
annomieed :
"Five card stud* îîo freeze  out a . F irs t  
iTan broke ■cashes the dishes —  we got to  have some—
tilin g  to  oat b reakfast o f f  o f#”
The game progrès aed in  s ile n c e , except fo r  
the c lic k  o f the cards and chips* Hie candles <m 
the ta b le  ceased to waver and lamp* S ilence had 
s e ttle d  w ith in  and w ithout the cabin* Sam IcanW  
back in  h is  ch a ir estim ating  M s  chances o f winning  
the hand#
The s tilln e s s  burst w ith  the crash o f 
r i f l e *  Pieces o f glass were fa ll in g  on the flo o r#  
Sam put Ills  hand to  h la  e je s , and then slumped 
forward In to  the M d s t o f cards and chips* Blood 
tr ic k le d  down h is  h a ir  onto the ta b le *
”Tîi@y got Sam, le t*s  get *em#”
■Tlire© men sprang to secure th e ir  guns and 
s lid  in to  the A fte r a tens© search arouM
cabin and c o rra ls , t!ie men returned#
Par up the v a lle y  the d u ll ro ar o f a new 
wind was gathering stren gth * BaaIdea th a t suggest- 
l®a o f mot ten th ere  waa WLy easiness e f black
on I I 6##§
1 I*  I
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tm  Êitm. tîm  MA Wem %j
tW  Wm@W ia  # #  fwmSi #w m â %mû W  Wm
&mmmt- # f tW  tmmm* OoÉsi^ %h# aW wd
#m$ a Wp#» hmâ Wwm $lW y mm# Wmehm A M * Ü ti»  
ap@$ #emt o ff aûWmg e a rt rea# %# $W  wmllmy#
Om #m mm t&lim m â a t a h i#
lop#* fha tm ek#. am# mmmaâ Bata<mpl3Jja**s pîaaa^ 
mmmm» Wm mêùim m& laW  Wm rWkm
m  # *# :#  tm# tmeêm # e  ^aeks
a p iia  in  # #  h ettm a* I t  IM  Wmm W rm #
J'Qhmqr R w W  mWW* to  -## #Eg##r tmmm mh&m* 
%#gr # « »  m#Im # # # #  @#3% tb# fwma#
Bafora tW a am tha at# Wmamaa# e f Hiâ  
•ppis^ mtmém gxmmâ. a he*## aakaS @W# %# 
a a ic r #L# ami emxM W  smm i& * aa^âla am% ami 
mmïmâ haJür e f a hmaa Id ^ t W i Warn rlü g a t m t î l  
«eakaâ a im  aaaat» l^aa Ama Wm # ilm a#'
the mwuPtgr eahlm*
* I  #wa# Pete t r ia i  te  get armi w ith yea 
m#a ami fe r  a H , Sam*"
Before Btm eem li ameaw asmr e f # *  
cahim epemai aW  a ymmgeter aame eat fe r  a pBÜ 
M  aatar* H# re ta re a i alMmmt aaa ii^  the aat#aM## 
CW o f Wm la tte r  askoit 
"m #*a me M i? "
/ 3 3
m lû  #«m* %e G#w# %# W  »W y «llWb # #  
lm %  @W #B #m «&&### #wm P#W*#
*1#:%»# @e$ #1# wmsm. m # m&û mm
#b&$ 1 ^  b&# W #«##*
%##" m âë siüâfit # » y  IIW  # *  &##
m  WUl, 1*11 fog & s m  W m# @#%
& 'tm  Mma e f iML## W M  om # #
pl#w # I f  ?#m ##% tii^ g p  legg « iH
fig ^ t fm  m Wmamm W help ge##*
Bern reëe o ff to  % op##tte tepatg^fiee  
m ile# aomm rie e r*
% # o#mm wmt %wk .eet̂ oes Mmim* mimêksm 
to  M e e&Mm peWWâ ee tW  epem slope &Wv#* % ey 
fmmâ bo#& Wm #kmpt,' eeW f^W ireâ WoW mm# Wm 
to o #  I*g g  # l# lm  fSMiOstog # la te  W w kfae t*
Oa ïnwftrisg the sWpgr o f # e  liapfswi-
tags erne êetem lisM  to go eW  m M * $W  
M â #maa# #%# l i t t l e  %t#mmmg a# they
eaUed M %  argpsâ # ia t th«^ ha# W tW p # M t t i l l  
See got W#E eimoe W  erne the mw th a t eae ih o t at# 
fhe eapgamwmt mmt ea im W iW ltteotly a l l  g a f, lik e  
#ks «trai* Mom# o f them, m )t evem leg g , r w lly
X 0 i8  ' 3 1
wm%m& t© r is k  & a ltm tiim  aW r# # e y  #o%&d hm # 
to  i t  e #  # ith  a #mmm*
l# 0 g wWLd B0% lo t  Wm «mbjwst W #»
w « r, aW ahifW # him sægmsmt W  the
point that tbmf om#kt to get # i#  ?om #;ter am«gr 
fÿiæ  # *  o f th a t #gy#er W ll- w t , % i#
aa^m m t moreë f^e gmmp to  a o tl# i, They mmmt %# 
Wsæm0i # e  wim&sm «M  plmoed ##me@l9#* a t a 
fampiotfW I fm m  Wm Ssê^mw # o r#  Usegr
9#11W  fmp # #  #mmm W #m # %w* ë w r WF
Wm oahin opmW #m& mlm s te p i^  w t«  % # 000%  
lookei Wm mm»& wm mme oma %  &m  #Wi # # #  @e*
WÊXÿÊt̂ t
^that the h e ll #o yea sobs e f h it#em  #tim& 
foa»re # in g  to aof•
"%%*re ^ in g  W take yeamg %«m Tmok to  
him mKle*m anS pm# y@m w#«p am#mt fo r  W am tixg 
Bmm A ia r i^ ,*  maid I# ^ #
•S© tw t  old horse hatoh®r*s dsWl#*'
*% ©a*ll « ü h  he earn Shma he @#W haok e ith
the
"listmn^ 3 m  Wgg# mhem I  Shoot a mmm he 
# m *t get haoki*
% e* %y@mr ümappwaW. in to  # #  oaMn an#
^  , 3 5
ê&m aW b* mm Qrm  W »
M W  tW  eW W l#  m m m il Wb##mp W
@m#» imp eW  m* i t
fmr fw e  # f h ittin g  $W i^â# îh i^ *â  get M e# te  
#<me t#  mfW# M e m e### in  #m  wsmûMg  ̂ smâ Mwm 
Wke emne e f the e ia  memm WWm B@m ,#et 
W ek emermit#
%## i^ lW  fm eter tW n # #  am
in  the warning, heew m * Befme they k#â W #m  
te  pQ# t te ir  p lm  in to  m m nkion # #  #m m  »$##««#& 
in  hm  âoenay ##m e*i fo r M M n## #be etanW  a t 
the trW b  ebm» m # ggmW wm m M W pig# h in e e lf 
f r a i  # #  M W #
*# e #  m at*#  the m tte r f  fen  eemW  to
m m tt"
fh e i#  m e  me m pSy fp m  the W m h# fh e
*#m3LAn*t theot a 1#%^ hW t fee anch e f 
a gmtlmem^ I  W ti fm  |m t h i# t a i l  i t  émm te  
#%m# tm  ye tlm i^ V tm m û nai#ho** ef aim eW teâl 
#m e 1%  going to tMee a r iW  M # t  #aM m # th e i#  
aaan m̂Mee# %ey am hmt m %# w Wbmot wm Mf 
ay hm## * *  i f  tM W  they get gat# *om#% W
#0
Tim preeeWW t#  eaW i her hm*sm aüâ
tarn #aWbm' mm% W ek to  d e llv w  h w  mltlmm&om W  
h ie  em# emim e * Ih e  wman warn m t Im&g In  W®pi)% 
her «ora* #wm ehe rede pae% M .th the k iâ
imp#wa hehiW  tm t, î be «me Joined ty  #%# f ir #  mm 
«ho rW e cmt o f piehoS, rm ge*
they had @ottm eeross the ro # »  o f ^ m lâ* 
e r Creek #wm they met 8am and another man re -  
tizm ing frcm âxmi r iv m .
®Well, hm #*e your priem m e, 8@m# 
lope r i # t  is  and emve yoia? m rra s t**
"Wim I  eoiild* ^Wge S r ifiln *»  reeignod 
aW  th a t ft̂ kms the nm reet Jsetiee w  W w riff 
over os SOrk* #w y # m t over a f l^  a « m -
xent fw  me tæ* they eos*t he hmk in  time#"
"In  time fm  m a tt"
•P ete’s on M s m y %# rim r#  Jim and I  
imsaw^ Mm a t CcmrMl (W ok*"
Urs* SnydkM̂  had oontimmd s tm M ly  on 
her m y and the mm tzn ile d  along in  her m ke* 
they arM vM  a t # ie  Smdeomgpillar plaoSj, the 
«omn end hoy dismoitnted and entered the oatdn*
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ftm  mm eam m îl tW y
Jee # ie  f  la^ -eaW r ,̂  #r#«a# t&e sisdLug
i t  # l# i Pet# mm seem am he earn* im m l^ t*  
a 8&lmmi#h ecmlâ in  Im t &m mgr* F in a lly  Jim 
Callemay^ the mmm mho Imâ eom» tmeîE W .#i #mm aW  
mms aot imvelveâ im the gpe^Wioem o f tW  mppmp 
v a lle y , volimtMBPea to  meet %iy#er sW  mm& him 
to  give him self %#*
#wm Smyater eœee im m igbt, Jim meptrateâ 
fmm the gpo%> to  iatearoept him* Re tËUkW fa r  
a time ©at o f eay-mhot tm m  the other mm# 9% ^ 
eoaîâ ohly Judge tieam h is  mxtixme toward# Rice*» 
hows#, and ttm  pcmee, and % y#er*s gam #m t the 
taU : eae ahscA, Smââwaly Snyder ^ ia w  his vote# 
ahcnre the wiwdlt
*fhe h e ll 1*11 i^we e# ay #ma# Tom csua 
have ay carw es, hat 1*11 keep ^  * t i l  some 
o f tW ae h ig  mm hehimd yom want to corns mad tahe 
them am y#*
Bnydmr glw ed a t the pease @f mm foT a 
mimihs and them voÙb mmrmp to  the caMm* %  
yelled  tern h is  w ife  to  c<me out# Before ^ e  
#*omp o f mm had decided shat to  do m m t, %e#
w m  ,3^
Bn'̂ émv bad coa» m it miû ernsplm stawted o ff up 
the v a lle y * Rie# semared b is  bmps# fVom tbe 
e«FT#l aad |eie#d  #ie grotip o f awn* H® bad ime## 
#d #m t a r l f l#  s t i l l  proîamâsd from tb« g*m 
s oabWml o f departing %yê@r# Ile#- adWr#ss«ô 
th# gpm# în
jo a  a il  taW  f®t@*s gms @*my
frtm  Mmf ®
%#r@ w&# silerac® ammg tb© mm*
"W ell 1*11 b# a Sb#©|ti^d«p amd a %pob- 
llesm  î f  I  k®ep &@ old lady* s p®a shooter^ mû a H  
of yoa # ltb  not n^pv® mmagb to get fâi® oM  lasn*# 
f ir in g  Irm is o ff hlm#*
Rie® gmt spurs to  b is  bmps# mû vanlJÉsiâ 
aft@ r # 1# departed C yders* %® others lodked a t 
eaeh o#w r a mommt and R#gg sm tteied*
”ï  hop# P#te taises fâwat basWW fm? me 
a i^  d r ille  a eonple o f holes th ro n g  b is  hemui**
®i# s ta te  o f siege mwand Wm %^nder ea* 
M n was resumed. On the s^ond acaming watsh@pa 
tro n ^ t Tmok e^rd th a t the e&a^m was imeking to  
p b ll ont* The hasty plan took Shape th at Wm 
fu g itiv e s  would be escorted ahead «aid b#iind me
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fa r  as amrqimtW# Tber# they stop the 8«y<Wp#
and emve the «ümmnt mâien I t  'ms torcm^t from
C lark*
She Qnyûm' Wekbcmrd w ith two saddle hxxpse# 
tie d  bWiimd a t leagth appeared* legg w ith four 
other mm took o ff ahead o f i t  to  get w ell o #  
o f r i f le  shot im W» X#£^* legg tmmmd as he g a l- 
lopWL s^t m&d yeHeds
®ïoa earn stkke yotir #%ole p iles  # # y * ll 
mot go heycmd M&rgoett#*"
i%em the loaded r ig  had passed* a s ile n t 
tr io  mmmted* mad follow ed im the rears 8@m w i# i 
h is  hat tipped fonm rd revealing the row#i baad- 
a^ss over h is  oew-hoy mgedlemork; Jctmay Rook**
# e  IMtdbmam* id th  Hood laWÜP aWwimg hetweem 
hat #md osmt c o lla r #m t suggested a sdldmess 
out o f place im the tsmse parade; azd B ill R ich- 
e ü  lÉsose battered hat smd stalim d clothes smggsst- 
ed a ra th er than s e ttle r or ranchM?,
Stretched omt over h a lf a m ile the th rw  
im rts &t the csspmm watdhsd #^eh other w erily * 
Tbnm ^ mmi asprnHs and ovsr rocks* in  swshlm* 
and wtodf h ills *  the wagon tms%#d almag w ith its
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escorts of hors^mn.# In  tW  afternoon the th rw  
^ 0%^ approached the Belknap ranch*
@sll cmt of r i f le  ram## in  the lea# the 
f ir s t  gponp o f horsemn passed fâirou^ the ta re  
trees of the creek below tti© cabin* In  a l i t t l e  
sh ile  they were ont o f s i# it  srmmS, a point WP a 
h il l *  Approaching the trees In  its  tnm  the 
imgpn be^n to edge o ff the road* H li^ols and 
Rooks apart frcm Sam* Qnickiy Snyder cra«@#d 
h is wagon behind so »  trees , leaped to the gronM  
aW  fire d  a t Slchols*
O ff h is  horse WMnd a rock^ Kldbols re»  
W r» d  the f ir e  sh id i missed its  mark Im t h it  on# 
o f the mtark horses* Ihe wagon dragged fWward a 
l i t t l e  fiarther mad stopped* i^yder was s t i l l  in  
# 1# magma* stood mp mid e i^ tie d  her six» 
ihooter a t the three » n  in  the re a r* îk> on# re»  
timwrd the f ir e  so she roloa^Wd and repeated the 
P^fcrmmacse* TW mem were s t i l l  too c^m ^iM  
try in g  to locate the exact position o f Snyder in  
th# creek bottcm*
Th& woman frcm the wagon and went
to ta lk  to her In v ls lll.©  hnsîmmî* %%en she had 
again retwmsd to  Wm nmgon and was popW^% awmgr
I - I  I
mlth hear p is to l, Rooks had figarod #iore the has# 
bm&a Tsas ocmoesled# II# Shifted M@ poaltlom amd 
paused a mmmit to mmmliw #m t ms befos^ Mm#
&̂um he #iomt@d*
going to get th® hugger r i ^ t  oow#* 
Advaaoing h la r i f le  before him . Rook® 
sW3kW from his shelter# There ms a repoz*t aisd 
p u ff o f frcm fâi# tree® fu rth er %%) strwrn a#â
RWm f e l l  to th© ^%und#
Sam had seem the pu ff o f mmlm and learaW  
the exaot position o f #dLoh h i#  sdlfe had
hefoî^ oomeealed h j taXktog to Mm î bp© he #ame*$# 
Sam Shifted to a ^ © It«p  th a t cmmm$mâ Smyder so 
w ell @mt th# la tte r  had to stand w ith his fw t  Im 
the ley  cr#<^ and could mot advams# M s gm t& t 
a sûaot without expoalmg hlimm lf#
The advamce posaeman had hw rd  the shootimg 
In  the memitlme* Snyder was surroumdsd mad C allo * 
m y ca lled  on M s  to  swrsmder# With the dhmoee 
o f dm th e ith e r m y , hut most certa in  i f  he did  
not aurreodmp, Snydw called  out th at I f  Sam wmüd 
lea?# M s p o sitio n , he would give up# Sam edged 
backward out of r i f le  shot and the two Snyd^s la id
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âom tk e lr  arras aad w#r@ take# amay#
'ToSomy Kooks «as dead w ith  a W lie t  W xrcm ^ 
h is  bead# 8am, îîîe lio ls , and Joe hegg resmlimd 
W hjW t to  ^laj'oomt” the remains o f  th e ir  n © i# i- 
bm? In  one o f the rocMm o f the EaUasaip oahin# 
gym hled and onraed the Bnyder# th ron^ioat the  
W(%pk, oosçla in ing  th a t no opp ortun ity  had beam 
<m him to  d r i l l  " th a t aod-damned eoyot©#” As theg  ̂
were ^ n li^ ln g  t l ie lr  work over th e  eorpoo, Legg W re#  
€mtj
"IWm i t ,  I  may, old Hice o n ^ t to  he lymdw 
ed fo r g iving the old woraan back her gim l"
"C h ris t, tnm  I t  o ff can*t yoal By tiio  
tim e we*y© ïÆanted Jc&mny s ix  fe e t in to  the hard- 
pan you wont mmt to dig argf more .gravw fo r a 
v & il# *"
cvn  OF Gom
mm In  M g Stdtsm  %m%# #m% m  ##&p 
M gb he#l# befeope üu» Amm# llv m y  W m # Qa# 
f^UMiâ l i t  a G i# r# tt#  a@ # # y  i# ly  amWamâ 
Wm m wm im m l rtêmm  ipasa am& lietm w A  to Wm mol## 
fm m  tbe mmlm s ti# # t#
*m rnt yo« going to  é& # i1^  fo w  tem *g
%#ml ##t#p to  the MW h o tel * t i l l  they 
t e l l  me to  Q o it, % #t l i t t l e  tank Wimj pmt im 
Wmm w m *t hoia t& t tW  eheem# th e y *!!
p#a& »ero## the bar # m i# t#  the e ity  *#w # m d 
^ e i f  o a lit#  M i l  have to  th e ir  W mmtifnl 
M dt# hodiee two o r th rm  t lm *  tm lgW t j# # t
lik e  they do Wok hw e in  (%ie#go #md leekr#
I t  *11 teW  & lo t  m e te r frn t**
%o# ahoot g ettin g  a Im d  o f M ^ag e tsmm 
Wm depot te fo re  50m e ta rt W Mimg m aterf % w e  
e ity  people M U  bring w&rm trm km  them tW y * ll 
ever t#  able to  etxap e® M hind the ©oamee**
mm
I> l î  i© t s fo a * îl bwp
Wmm# #ma M il  liay iW I ©at«
t i l l  I  mmû mmrn*
AeW## #W k#G& l#t@ W blW  @WP@@ 
mdln @#48*t mmth«p We
« ItW w #  %  WQM a æ » t@m-#ll@m hmt, W&WMm 
v«#t e?@# M s M # lâ ilr t , @W p@ll@Wé M #m g W@W 
sWmsé. W lw  M s Mus fe r  .$:%#%## ans»
©ea«pf
*It*@  t l »  yen wmm #s$tlmg Semew
smmt# Y#m *ll hmm te  im t eesMeW m  eW sr 
hmmm W ll» ' t f  few a s ll #m t emgp te
âsp it W  tia »  te  meet # e  Celmml*# ##eelel 
tm lm ***
**If I  omi get #m#e îiewas# M W iW  la ,  
tW y #om*t #mW rnotM ^ te  mmW #<m mes#** 
îfee We # t  e ff  # # lr  heel# W  help 
Eewmmmt «nth M s tmm#* ilW y Im
aettlm # the fe a r meelte# Wmes #wem
#«gr Wlempsn MWémt getting  MeWA #mrem#k 
Mw eemeh# %msMMNmt elim W â %mte # #  M # i 
érlwmp'# s w t, W #  lisas- tmm  % « , -#m# le t  
o ff # *  %r#BS* % e fe w  gmamm W reee ppamceS,
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utismlxmû. and tw îst«d and trie d  to get oat
o f th e ir hameee# Saddenl̂  #iey lin e d  mâs 6mm 
the et%%et e t & ^ llo p *
% e wm le f t  hefta?© the stahle^ 
th e  a m jiiig  oeeeh apprcmoh the eoansMsr o f the e treet 
to  the dep>t*
#*lnke are on me I f  he mm&ea i t , *
eald Te%#
% ey «a» Ravmmgweet on M s @«a#ng sm t 
pat h is  # e l# it on the foot-t%%ks. Ih e  Mnd # i#e ls  
o f tlw  empty ooa#i Icxs&sd mad skidded# I t  roo^gd 
and smmpved* Jast In  tis e  the horses Wok the 
oomer and the ceaeh followed em two «tieels#
"1*11 co llo et now. I f  you d<m*t adnd, be­
fore I  stm rt haolln*»" Stii^bc^e raised M s vole#, 
"îley P isto l#"
"Wbattem h e ll do ytm waatf ** « ip lis d  a ymaag- 
s te r she had been watching the «o h ib ltlim  from the 
mmny side oÊ a log caMn aortas the s tre e t*
% lte h  ray two tea i#  InW  that imgon# Watch 
thmsa tin I  ^ t  M ok and yon can throw yovm o a t- 
f i t  on ay b ig  paint th is  afternoon# M i^ t as w ell 
show the c ity  &oùsm msâ calico  ih a t a re a l cowboy 
looks lik e # "
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**0o W h e ll, yam #aam m&m sMarü^,** mw*» 
wered the ymmgeter as he reee a«a trie d  mot to  
îm rry la to  th@ harm mttm* tW  W rew #
Tim t'm  mm tra ile d  o ff moroe# the haoîe 
lo ta  to  the laola street# A fte r a salW hle la -  
tem ral # # y  mtmmed* 8ta#M^#« elSj^i^d la to  # e  
w&0 m and took o# 11m #*
*1 W lleve  P is to l stmld Iw k  p re tty  goM 
la  my ww #mp@# fs # * I f  he get# hlm eelf Ëhot 
a# O il# aftwm ooa, he %sl#it as w ell d ie  pretty,®
«mâ #e smgoa rattled tewioeâs ttie depot*
Stwamrse tarm d p@#t the w li^' wmtmSm o f 
the aew atmm h o tel ^splemammt w ith  flm #  em# 
htm tiag* People were a lr m ^  g sttertag  oa reraW a  
©ad heor# #elW  la  fro s t o f I t  to  w elo#» the em#h- 
OS tpms, the #e^>t* Tkm mala s tre e t th a t crosse# 
the depot ro w  here mus. f a l l  o f mwrnted cowhojp 
am# lin e #  id th  horse# tie d  to  the M teh lag  meloi 
ia  fro©, o f the fa ls e -frc a te d  stores mié 
Dost T^m  la  oloiW# ih ro a ^  the s t i l l  RoverWr 
smÉtslmB*
ïhe Btm always shorn «m B ill Co#y, #w  
wa#mmr re fle e tW  as he eoEitlaiMd m  M s way*
x m m  /4 7
BofAûle WJiX ##a W m  # f M g
W # ( W  a##Le&$# M s  mm. W t#%  In  M s  mm %mm  ̂ m  
iw s s W r h&a Èmmeé. W  IWlmm Stmsmr W  imlemm Mm# 
IW  WbMe tm #  sM  mmaWy «mû.â wlssaas M s  
sm# âMMt M s G#W tm t bmp# #w
csss Wbmxk tb@% sms gMsg W sisf* s e tw  sW sW k* 
#st#p sms & d o lla r a W r ^ l W#my mad be mw# gMeg 
to  h&M i t  t iU  #w y erlsd  <%Mts* B#*â #KS##s 
to f ix  ^  M s ramdb tW  say bs saatsd it#
%os masimg Mie drlw w  oems to #m #d|p mt 
%%# le v e l bem<  ̂ mm stiieb #se to#m rests## He I 00&» 
#d mmrma #se deep cmt o f the r iv e r W  the depot 
shore the osoWa mma m illim g aroma## 2̂ o %raim 
yet in  s i^ t  cm the bmoBhlamd th a t rim  «say to  
the east# Stu^oram lcM#e# M s hemlees mad: atpsmîk» 
ed émm  the loaag doohl# M U  to  the riv e r#  Tkm 
ih ls tle  o f Colmael C o^*« tra la  blas^tea aomesWre 
dmm tesards the WoCMloch pmdsi#
I t  sms a âÊom ahmssg the d riv e r mased, th a t 
the tosh amd ra ilro a d  ecml#m*t get togeWaer mt the 
sane side o f the riv e r#  «Test the mt ta ra i eoaeedems 
am# om erim se o f bmaam beings Wept then apart# % e 
tosa o f GWy figured i t  mas is#cmtamt eaoa# M th
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its  s tree t o f shaoka so th a t the Burllngtc® «oslâ 
take the ra ilro a d  across the rl? e r to i t *  And 
the DurllngW n w s swm that teem #oWld mô e 
its  shaoks over to  the ra ilro a d * The^ wotü.d prob» 
ably nevw 0 st together rmm ttm t Cody had W ilt  M s  
new hotel#
ih© shouts and shots o f the wslcmdng 
mob could W heard as the tra in  puffed in to  the 
s ta tio n * Bt\x&^omse p ^ le d  over Qa# edge o f the 
b e n ^ o ff the nmim road to  w ait fo r th© crowd to  
l«Av#, Horses, mm end wmen m. fo o t, fro n tie rs * 
mm, and elegant eastern lad ies (ca lie o , Stodkorae 
called  them) m illed about the deserted tz^ in  
the eoaehes nearly* Roars o f recognition, shots 
from the six-shooters mingled w ith the ex­
c ite d  sqpmals o f the genteel lad ies to  shorn a ll  
ttiis  was new and Mother alarm ing*
5tW  watched Sev^aweat*s coach shich #a# 
already f illin g  w i^  notables from the tra in * Hi# 
ware ip ing to have one rid e  they woifld 
never fo ^ s t in  th e ir liv e s * With a l l  the cowboy# 
galloping îmck and fo rth , Crod only knew #m t was 
going to  happen #&en the two mm m m  holding
the Iwhd hoMM# le t  go* leversweat would never kma#
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\s n til i t  WBL8 a l l  over lîîafcher b is  î^ m cs woidâ cipoas 
the bridge a t th e bottom o f the h i l l ,  o r t^ke i t  
in to  th e ir  heads to  jm #  o ff  in to  the r iv e r  izm tw â#  
fîTO hommmn and o<mches were form ing f& r  
the paiW e to  tmm# Colotml CMy mnmted h is  
# ilt e  horse* Resplendent in  h is  M iin in g  W eW M n#,, 
h is  long # iit@  h a ir  aid. 'Whishm'a gleam!.ng in  tW  
man, W  m ved h is  b ig  h a t and IW  o ff  .  H is gniok 
picked oat aequalntances w ary^W re#
"Hello,, Stadhorse Charley, hw^s tim  îfîssaaî* 
be W ile d  to  the rmn s ittin g  in  the f r é t â t  #agm# 
"Fine, Colonel, ^ ed  to see yon Wok hcam** 
That was #m t ©veryrane lik e d  abcmt tW  
Colonel# He oot&d rotmd a bonoh o f big e ity  
bankers aid  ro ya lty  from tW  other aide o f the 
ocean, bat he wm never too big nor too busy to  
c a ll everyiam he hsâ ever met %- imme#
Studhorse fin ished loading the p ile  o f 
Wggftg© and palled out to the edge o f the WaW#
He stopped to set h is  bi%ke# and r o ll a c igarette#  
H alf a m ile mmmy, as the crow flew , the town 
o f C o^ straggling a l i t t l e  way along its  wide, 
le v e l beneli o f Buffalo B ill .  Hie new hotel raised
ISO
its  sm m û s tm f tàmre t&e m attied asseptmmmt edT 
eatlma saâ eh&cW artmnd it#  îhsse lessmr W il& #  
iîîgs #saoh@d a fw  bloalsa <m mwai si#e e f tW  
h ete l and thm  the fam tarelesa Wncaws
stretched mmy west to the #an%mt and east to  tW  
leCnîloch peate# Behind tt#  tow i a higher WWh 
rose is  a rook ana @a^ hrw h s l« ^ #
As Stm #er»e started  doœ the ieog M U . 
to the rlvm r^ he mmdmred hms the teen iagmseaW 
^e- f lw  goest* frtm  the eastern o ities #  *Ihej 
p ro M b lf #oM #a*t Woe W e i t  looked t i l l  some 
tl$m tomMMMMS* F irs t they'd W too soared and 
W ay holding onto tW ir  pltOhtng swats in  the 
ooaehes# A fter tW t #m y'd hare to  pat in  a 
lo t o f time soaking o ff the #t@t and lapp^g  %# 
the lig a o r* Sood # iin g  a lo t  o f #wm eW Ldn't 
driidfe am te r as w ell as ew h , or he'd  ^ r # r  he 
able to  Wep the h o te l's  tw k  f a l l  o f ws'ter# 
A fter he had fin a lly  w5^d h is temm 
throagh the m illin g  amdnese before the W te l, he 
had to w ait fo r another cart to get away from the 
rear door o f the h o te l* # h ile  he waited the ex* 
o lted  ta lk  o f a conple on the end o f the r@rsn<M
W Q 2  fS !
a t M a alW a earn# to  Mm#
"I'm  mot going to stay another In s ta n t** 
said the worasn** and th a t's  that# I ' l l  malt rig h t 
here ' t i l l  yon get a r ig  to tatoe ns tmck to  the 
sta tio n *"
*Hogr* C la ra ,* soothed the man*"there Is  
no dangmr* I'm  snre. Colonel Coây monîâ have 
to ld  ns ahent I t  I f  there was#*
*îlo he wouldn't# He's Wem too bmqr 
shaking hands w ith everyone and giving them 
ûtlnks W notice #m t there 's  a smmllpom epedlmlc 
here#"
"W ell, there's no point In  going îmck W  
the deiwd; now# h e re 's  no tra in  out tm tll tomorrow#* 
" I don't care* I'm  going hack; and i f  
you m m 't take me* I ' l l  go alone*" Here the angry 
woraan looked w ild ly  aroimd her and noticed tSm 
teamster s ittin g  in  h is mgon almost a t her elbow# 
%e addressed him* *î& . I'r iv e r, W ill you take m# 
back to the depot?"
"Ho* marra* I  can 't# I  ip t to haul water#* 
"W ell, can you t e l l  wb #10 w ill?  Ia  the 
epidemic p re tty  had? Are many people sick?*
"Ain't ĥrd of no one helng siok tWmy, 
mam# there'll pcolntbly be plenty s&e dem't feel 
too apPW hy this time tomowMŴ. tWm̂i#"
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o f simUpoQi all over torot»* 
® ^ jb e  ao , b tit I  a ln * t heard o f It» ®
:y th ere  are t#o  homaea r l# i t  over the##  
witâa red  fla g s  on fÆ ieiil*
îtiô s i, mtm* fh&y a în * t aBmllpmc# %em*@ 
fo r  # a te r* fM s  tm m . i«  as fa r  from the r lv w
as from  the depot* Exoapt ia  sam er #m a # ie  d ito îi 
*s raan lag  th ere  a in ’ t  no w ater la  th e t#m # #iem  
a f a a t lf  gets o at o f mmter th © j #i@ t haag ©at a 
pleo# ÇÊ red  c lo th , so th a t #io@v@r*s h a tilla g  # a tw  
th a t êA"$ w ill  leave tix'êm a h g a re l* .  *Glddap th ere  lîig # ’ 
Back mad fo r th , W ok and fo rth  between h o te l 
and r iv e r  Stm aiorsc a*ove h is  wagon o f im te r b arre ls #  
Cool evsffiins ttim ed  to  cold  Bovcmber n ig h t* 
8tn#w3r@« couldto’ t  see how evmi tw ice # ie  mmbee 
o f people #%o were dtencing and d rin M n g  in  Code’s 
honor coaid nse @o mmh w ater w ileas  o f com##- 
th ey  were nslns I t  to  ont the liq n o r th a t passed 
across # ie  wide im r* He’d gm e in  the h o te l lilte h -  
en to  get a drln lc o f c o ffe e  before he chan^d t<mms# 
He ’d glajiced in to  the M r' roc# and seen the w m  
lin e d  I#  fo u r and fiv e  deep w a itin g  t i l l  they  
eould get near enough to  s tre tc h  th e ir  arm owt and
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get hold of another*
S t il l  they ye lled  fo r more water* eo®-* 
plain ing that tîus «mter in  the ta i^  wee ^ tt ln g  
Icma* and lower* #m t a n ight* what a n l# itf  
I t  vmMt he way past m idn i#ït and the » in  s treet 
was s t i l l  f u ll o f people tramping the board walW  
and w ild  rid ers  humlng up the s tre e t* ïh© tcrasi 
Oĵ ioed to shouts and shots*
H© needed s«a© imre eoffe© now* He ^<waM 
have kept his own temm fo r tlie  n l# it  work* %en 
he oonl#dmve slept between ho tel and rive r#  He 
had to %mtch these tea^m so they d ldn*t wander o ff 
tiie road and upset the wagon and drown him in  a 
b arre l o f water*
Re worked h la teams in to  the baek a lle y  
past the extra  Wmd th at was b larin g  into  the 
nighfc from the ^ireh  of the h o te l* He yelled  t&p 
M s Wlpm»* A fter a few more y e lls * the M ck domr 
opened and the liot@ l*s ja e k -o f-a ll-tra d e s  f e l l  ont# 
^Wassaimtt”
^0®t np and help me got th is  water imloadW  
before I  diiap a b arre l cm ytm*'*
7̂%ta r* m -a r* . *" snû old Use was
fS‘i3.9W
ammâ amleep*
Stwd a buckat of mter cm the promt-
rate form but produced no re&ctlom#
tlie mLtm?* Studhorse?® asked scrae-
on# behind him#
*Mio In * * # Oh It's tfloky# Want a 
@>od drunk to hang mp over ymar bar fm? an ad- 
mwpWLmammt?"
®dot too many ther# now# %mt*s Wm 
trord̂le# you take fen* a Wrrel of matmrt®
"EoWaln̂ I promised to haul for the hotel 
WBOluslve#®
"Just one berrelĵ Studhorse* name ywur cwm 
pfioe# Wm havmi*t washed a glees up at place 
f€HP two ĥtops* and for the last hmar we’ve Wen 
IKmrlng okmam̂s and oa# of the same tot tie*
It*# too mkdi for the boy», they ala*t usW to mo 
amWi luxury# The roof*# shot full of holes and 
ZW» the boys axm getting m> msteady tWqr owa*t 
hit that* You #cmldn*t mmt there to be a gensiml 
massacre, StW, Just on amcoimt of zmt having a 
barrel of water*"
"Okay, okay, Mickey, Just help me tWm 
ears of theme bwrela, aW 1*11 take mm up W your
plmm a amâ a ef W $
blaWc coff#a*®
ii& lf ûji hour Stuamrme ro#« from h i#
ooffeo# m m  ar^ again amJm# h© paua«d a t the 
Wok door cwT llich©y*a @&lo(m to W lp  a co»Î3oy lo»  
eat# the wide open door. 'Ih© boy fin a lly  wmmQêû 
W  h it  iàio opening^ but tripped over the s ill#  E# 
sppewled outside# f la t  in to  the pool o f m tm r,
#m re MlcWy miû StW  had mloaded Hhm b arre l o f 
water#
ïh© drunk la y  w ith h is face ia  the gaad<̂  
matmp an instant# le  ro llW  mid sat up* He 
g3P*eped the mqpty a ir#  try in g  to catch M s We&th# 
Hi# pipes blew clear and he cried :
"Hun fo r the h ills #  men# the riv e r*#
rla ir^ i*^
Studhorse m iked around the drowning m n 
emd untied h i# Wmm# I f  the riv e r would ris e  
1W thousand fee t to the Cody bench i t  would save 
him a lo t of work# and quiet tii© w ild  ridem  gallop­
ing up &xm down the dusty sain s tre e t between the 
rom  of kerosene fishes#
fh© riv e r ms worth more to  him Wmre i t
imm
wma W3mx0i.m Be m s glad W d  eW gW  moWp# Bla  
w ife emmld hm?e e mew dresa, amd ctsmld f ix  the
hmw# amd CG^rals too, #%em W M  collected fo r th is  
might*# w w k.
He tmrmed h is hcwpaea domm the <feH*k mad to  
tW  riv e r* fW  h lare o f tW  two haads at the hotel 
died &w&f &a he dmpped over #%e edge of the beach- 
lazËâ* The Im terialttm at ahota o f the w ild  mm ware 
the «maps o f toy p is to ls * A fa in t l l , # t  in  the 
marWrnna aky sllhoaotted tti© M ask balk of Heart
before him* A fa llin g  s ta r le f t  a l i t t l e  
streak im the sky* The W rre ls  In  the io n cln g  
#&#%a resoimded hollow ly as they ra ttle d  ’om the 
rou#i road to the riv e r*
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Z* H* Cnd^Whamk had the heat dude eaMn 
©n the 'M .p le  f. that ememp - •  fo w  To^m and 
tw© hath# fo r M asw lf «md i^ rty  to  spread oat 
In# B it mmt hothrcKawt, îim er apidng mattreoee# 
RuaSaoa Bay hlshfeeta empe termed ®rc«ifhîog I t *  
%  2*H* AcoorâlH» to  h ie t e l l ,  his hems© hack eai 
lomg Island had so many rooüis and servmita that im 
GO^#s*t r@!m@Wr th e ir He coiald emmermte
Wm emMFamt# by duties that they were supposed to  
pmpttms. and re e l t  e the erpeuse o f eaoh t  o the near­
est eemt# S er^ots and expeime were two o f his  
w ir ie s .
He had a few others: tmces, dates o f notes
due him* «took and boEd fluoW atiome# Re ewtm 
talked sosk» times as i f  h is W et coupon elipp lng  
seissors were too d u ll am% m l^ t s tic k  rig^tt in  
tW  middle o f a government tond and cause him a 
lo t o f fu rth er m >rrj*
Z#R* seldma rode around the country tim t
Tmmf
b# #5W a vmk tm? fdmmtf @a&
to  ##e# Bat he eoald ta lk  a pawtty good 
hopa#"haek H.do wHSsl tW  waaglmmg, «md alno# he 
eeldem made #m e get the seats o f # # lr  hlae leans 
o ff th e ir h l# i W e is , tfcey pmm a sipsgmthetlo ww 
to  a l l  M s troahles*
%ae old bey woald More groaehed th m t^  
the sommer in  Id j^ ie  dlsoootent. He soald imvs 
gomt home in  the m xrlj f a l l  em%mrlmg M s mwatlom 
m  the Soath Fork #1#L M s M u te r *# v&oatlom a t 
Mi&M. and seeing l i t t l e  differeiase ex^ p t tîm t the 
Masse In  Miasd wespe staoeo in s tw d  logs* Bat 
he lo s t hi# aWienoe êa/m a t the o o rra l* The 
T rip le  Z deeided to  take Its  gaests on a ro m ^*i#  
in  the Bottcaâsôle ccmœtry over the eeek-nmd* AH  
the sMmgloM emat exoept ompral hoes# Se 
had to  stay a t the raneh to emtæh the homes fo r 
the fee  oldms fo lk s , lik e  Z*S#, # ie  stayed behii^# 
Unf<wtmmtely the oorm l boss mo also a 
mm ebo preferred to  ta lk  m ther ttmn lis te n #  By 
the esid o f too day# Cmlkahank booams a l i t t l e  in *  
oemed a t the inoreaslm ^y in a tten tive  grm ts o f 
his on»«man andienoe* Be fe lt  th a t his eloqmmt
tm n&*
Appŵlatlvm### &t #erv@m%#g. &W Sm
th# ë»@#pv#a mmpe
De#p®m%# @m tîw  th lr#  a&y W  @r#»2W 
ML# W%%# mWL mm# fow a riâ#« %# h i#
##?%## # #  #mdW #mW rm â W  BWL#mp CmWe#
#&m tmm  W pl#d iWWm Us# #m#ÜmWâ.
et#### Qt wsmttmmp # »  g ip ^  la  otâ. %#R #%#«## Be 
WmWL Ms îmmm eff #m peW #ms üupoê  the 
Tmt0^ pes W m #
Eiâis^ M l M@## p ith lw #
###%*. be aisemrspeé # TineMNiveimâ m b la  Wske# 
beMW a M i l  In  tbe s#m#» e f smee eetWrnsw### 
â# be eppamaWseé be sev an e ld , bm# emmn, bois#» 
lag  a W o k# o f mater from # #  mMl la  bmr free#  
jmp&rn Wlmmm blommd a ll armmd ber# Ber dog 
got mp îrm& # e  reaa? of tM  o&blm, barked aM
# e n  sagged oat to  meet tbe skmagm#
*Wod aftmmooa mWWaa?" g3omed Z#B#
%ellOj," tbe little , w&sk»m&pn momma az#mm» 
ed, a sligbt enlle orlnWlag ber eye##
"Losely Mae# yom base berm* Jaet sMit I*se 
alsey# seated to o#a*"
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am ma& hxst hamWmd onâ jerW d mmp th# ra tted
dried  asoâ cmt o f RW LW@e, poŒdW orer the rooky 
f la t#  al<mg #m  C lerk*s % pk* They dheeed d w t 
fo r a ûÊLj or tm  i#  the loog Wadh Wblmd Heart 
MomM&ln, anâ thmm ohewed eome dœa th is  si## # e  
S tiiÉ ifig  #aW r lËblOh 1# o alled  the Bhos&me mm, 
so as mot to  frl# ite m  #w  amsy# fo r
a wsgdl* o r th rw  days more they o#w the
hoW ^rs tmeSM* mp tdm So##i Berk*
"A#a l*s e  not hmmrd @my <me t e l l  aW at 
oM  mm IW a#m râ |s # t li^  in  M s emmlmgs tam a^  
ing a g M tar so th a t h is ssissim coMd sing a 
lo re  scmg to  tbe f a l l  moon# These g a ite r teang» 
lag pioneexe starW d tram  HoUyvcNM in  tW  nine# 
teen tm m tlw :* i f  I  rm m êm r r i# # *  They mnm 
never had asy in  Red iodgs in  the eighties tmd 
m inetiw #
"The DaMgaarSs A n a lly  got np here §m& 
homesteaded th a t rook p ile  o f th e iw  below Wm 
% l# e  Zm %  p%#ting in  S65  fifte e n -W a r days a 
yearn they managed, W fw e  o3d man was k ille d ^  
to  ra ise  a fee  regetahles and anmagh hay fo r th e ir  
stook^ a eonple doaett range and m ilk m A  three
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mmmrn Si® ëemtb as hmW &# M s l i f e  te o f *  #%  
p lW ^ d  e ff  a aalky # e e  i» to  a p ile  o f pwW  sWm 
M s team o f hm^ms rmm smay* #s bailed  Mm ia  s ix  
fe e t M" Maxima im a gyaee tb at took tea  o f as h a lf 
a day to d ig *
o f #m emw ##es the heavy movk eammad 
#be j^ o e  aoe# % at leave* the mi#@# w ith  aotM a* 
to  do hat look aftm r #w  m ilk eoe* sad «Mokme# 
keep hmp flmwams «ad vegewhle# eater##,. oo#[
#mee ##«#*# a day, sM  ia  # e  emmea Imimdpy 
e# a # w t o f oaeh opop# ftue laaadry is  a ll  the 
eW ete, W#Ms and pmpsoaal dad# fpsm th is  aW  
teo other dads rssehw» I*v e  swm m  mmg sheets 
#md towels Wag oat heiiiad her home tw t  W e 
grove Im ked jm t lik e  « la te r d rift# #  f a l l  o f 
aaov*
" # e  does i t  a ll  hy hmad, ws e le e tr io ity ,
TOO mater o #  o f & faaeet* %iy a eoaple o f smnex« 
keW  me Im# to  drive W ro a ^  her plaees Im eoaW» 
es to  get to  the maim rm û  cm aeeoaat o f eloadk 
horsts tek!Wg oat a b ridge, S ri vim* home m i^its  
from v is itim * row d miW the mei#lxme me*d flm i 
im r mork lamp s t i l l  Wrmim* im We kitohem* Am# cm#
m itm  a h ig  imaü. #» wmM W m rn^ $h#ly 
pl@#e j# » t Wf@pe #am , w$ mm tîm t #am@ l i # t  
mSjstk mi $mM aa ## Wp$w»d t&e l i t t l e  M i l  Wtmrngm 
h#3% *m
Use oogral Wee hmà gettesi I t  a ll Q£f M »  
eheat^ am# ta lM eg  tim t lm% a t tme atpeteh e w t 
e f maWMmmaW Maw Be gpt tsp and #W #e#
#m e w ra l W #et M e hmNm «m# ”%mm # # *  Wse 
earry  fee  the
OM 2 J I* m en*t #ilt@  tbe wm@ mm a fte r  
#m t» Be*# get laeW se# @a mm o f M s old tlxades 
amS W  going strong eb#m a ll  o f a sWdms M s eye 
mmlû f a l l  on tbe oozral Wes^ or be*d fin d  him- 
s e lf looking im the dls%otl«m o f iW blgaa^*#*
Wma M e s p ie l wemld empt o f t r a i l  o ff liW  a 
vmsk̂ émm v io tro la * le *d  s it  a Mmste wmâ #ms 
@st M e Mmpa# rid e  M f «ûLme ammÊmm*
He eemt o ff a t tim  end o f the staner aad 
metW^ heard amyWsimg frtm  Mm t i l l  the meet spring# 
Dwrn the T riM e  ^ got a le t tw  th a t he #me 'Sendii^ 
ont teo o f h ie  eteno@r%phera fm? a vaeatltm , aæ^
war
«molosed^a cheek# fhe h&ys got p re tty  eaeited  
t i l l  the tro  gals shooed np and to  be the
kjhad th a t do #ie work*
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Tim # 1# êSM « I##  e f aW  al<»
m»3# #m##@ W  9 m  #w  aiffmmm#
mmm e t #wm #mm W  Jkâa^
#m W *# #K*e# tW e ^ * B #  #w  « M 3âmg #«m  WMMP# 
warn isatMmg #l#e W  mw o f #wm Wo& mm#- «€* 
Wm* am# amm a %aa#* # »  & m m l bo#a
# #  iragr fc© (a&# •îam tiâry**
#wm @W @e$ WWk #h# W l#  #*e emprm3L 
%w# #gr #agr had hmm #o ©mrioa» #wl%%
a ll #w  I t  #wma/ th a t had had »
M g «nlargeaamt made o f a sm&pd^&t he to # : & t 
Whlgmard*# e&Mm, and I t  oa tWi wdH o f 
h is  p r l^ te  e f f t m  ^àmm h# mm i t  ##w y tim e he 
s# fmm h is  émâté % # old glz*l sMd th at 
Z*H* #WLd get mZl sW m M  %# and roarlmg 1U »  »  
hear# ami Wmm h is  eyw  eoald f a l l  @m that ploW re 
and he eoWLd sort o f s iss le  émm and im & sim #e  
he the best gay to  eorlr fo r  im fSm eorid#
She olaiasd th a t plotmre wm #or@k wmw to  
Wbm o f fle e  fem e tWm a rade» lo  pw^m Bat &m  
th ing # #  ooel#»*t mdarstamd# ^bsr hWl o ld  Z#B* 
t«übma # e  ^ e ts re  shen a M g eaah saw» heogl]^ hm  
hind the oaM af
The eo rm l boss slm rly h a tllt h ia e e lf #
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mmé it»
% w t*#  papoWMy W r#mlnâ Mm Wmt old w m  
l̂ ail#ampa @oMda*t tm mlû, ieok»
iBg imte #pae#*
e
O
1̂̂1 nd 'T̂ tver CancjOQ,
1
vrV
3m
BimiwRApmi A m  Bomcm
emmm, Rm'mmmcm
£4oAiMqr̂  Gharle#. The Bln B & rm  IBamlm# % lvep#lty  ù f  
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